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Introducció
El propòsit d’aquest article és aprofundir en el coneixement dels grans sa-
cerdots jueus de l’època pròxima a l’aparició de les comunitats cristianes, és
a dir, des del temps d’Herodes el Gran fins a la guerra jueva, que significà la
destrucció del temple i la fi de la institució sacerdotal.1
Durant aquesta època, segons Flavi Josep, els qui van posseir el títol de
gran sacerdot en funcions van ser vint-i-vuit. Ho indica l’historiador jueu a la fi
de la seva obra Antiguitats jueves: 
«Herodes, quan va rebre el poder de mans dels romans, deixà de nomenar grans sacer-
dots asmoneus; conferí aquest honor a gent obscura que eren simples sacerdots, amb
excepció d’un de sol, Aristobul. Aquest era net d’Hircà, el qui va ser empresonat pels
parts [...]. En endavant ja no confià el gran sacerdoci a cap dels descendents dels asmo-
neus. Arquelau, el fill d’Herodes, va seguir la conducta del seu pare respecte als grans
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sacerdots, com també ho van fer els romans quan es van fer càrrec del poder sobre els
jueus. Des del temps d’Herodes fins a Titus, que conquerí i incendià la ciutat i el tem-
ple, hi va haver en total vint-i-vuit grans sacerdots, i el temps d’aquests pontificats
comprèn cent set anys.2 Alguns d’ells van governar sota el regnat d’Herodes i del seu
fill Arquelau; després de la mort d’aquest, el govern fou aristocràtic, però els grans sa-
cerdots mantingueren la direcció del poble. I amb això n’hi ha prou sobre els grans sa-
cerdots» (Ant 20,10,5 [247-251]).
Flavi Josep coneix bé la història dels grans sacerdots, amb la indicació del
nombre i temps transcorregut. Quan va descrivint cada moment històric, deixa
breus indicacions sobre cada un dels grans sacerdots. Per això considero conve-
nient de recollir tota la informació que l’historiador jueu ens dóna en els seus es-
crits, per a poder consultar-la tota seguida i poder aprofundir en el coneixement
d’aquesta època i de les indicacions que el mateix Flavi Josep sembla insinuar.
Ens ajudarà a captar el tarannà de cada gran sacerdot el fet de poder-lo situar
dins la seva família. Quatre van ser les principals famílies d’entre les quals foren
elegits pràcticament tots els grans sacerdots durant aquest període. Una baraïta
atribueix a Abba Saül, tannaïta que va viure abans de la destrucció del temple, la
següent frase, que recull referències a les quatre famílies de grans sacerdots:3
«Ai de mi, per la casa de Baithos [Boet]; ai de mi, pels seus bastons! Ai de mi, per la
casa de Hanin [Anan]; ai de mi, per les seves murmuracions! Ai de mi, per la casa de
Qatros [Camit, Canteras]; ai de mi, pels seus escrits! Ai de mi, per la casa d’Ismael
ben Fiabi [Fiabi]; ai de mi, pels seus punys! Perquè ells són els grans sacerdots; i els
seus fills, els tresorers; i els seus gendres, els caps de la guàrdia; i els seus servents
donen cops de bastó al poble» (TB Pes 57a).4
El millor estudi que he pogut consultar és el capítol «El gran sacerdot» de
la darrera edició de Schürer.5 Per això cada apartat de l’article el faig precedir
de les dades amb les quals Schürer presenta cada un dels grans sacerdots, amb
les adaptacions necessàries. A continuació cito les fonts per a l’estudi: les
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2. Segons el còmput de l’annum agens, Jeremias, Jerusalén, 209, n. 54, precisa: «Desde
julio del 39 [lege 37] aC. al 10 de ab (aproximadamente agosto) del 70 dC; en realidad, ciento
seis años y un mes.» 
3. Com comprovarem al llarg d’aquest article, la casa de Boet va tenir, en general, una pos-
tura antiromana, potser pel seu origen alexandrí; la casa d’Anan, una postura de connivència
amb els romans i una postura rígida saducea, excepte en el cas de Teòfil, que és moderat i obert
(el segueix segurament en aquesta actitud el seu fill [?] Maties); la casa de Camit, una postura
moderada; i igual, la casa de Fiabi.
4. Bonsirven, Textes, 206; Jeremias, Jerusalén, 213. El text de la Toseftà afegeix una refe-
rència a la família d’Elisha, però es tracta d’una confusió de R. Ismael ben Elisha amb el gran
sacerdot Ismael ben Fiabi (cf. Jeremias, Jerusalén, 213, n. 25). Cf. n. 16.
5. Schürer, Historia, II, 305-316. Per a la literatura rabínica, però, s’ha de consultar Jere-
mias, Jerusalén, 167-238.
diverses citacions de Flavi Josep —i, quan hi són, les de la tradició rabínica
i d’altres autors— que fan referència al gran sacerdot corresponent, repro-
duïdes per extens, perquè en resulti més fàcil la consulta. Finalment, com a co-
mentari, presento una fitxa biogràfica a partir de les dades deduïbles de les
fonts citades. 
a) Nomenats per Herodes el Gran (37-4 aC)
1. Ananel (37-36 aC), babiloni d’origen sacerdotal inferior
Fonts:
1.1 Ant 15,2,4 (22): «[Herodes], per evitar que el gran sacerdot passés a la catego-
ria de gran personatge, va fer venir de Babilònia un sacerdot obscur, Ananel,
a qui lliurà el pontificat.»
1.2 Ant 15,3,1 (39-41): «Molt aviat Herodes privà del pontificat Ananel, el qual,
com vàrem dir,6 no era del país, sinó un jueu de la colònia més enllà de l’Eufra-
tes. Car molts milers d’aquest poble havien estat traslladats perquè habitessin
prop de Babilònia; entre ells es trobava Ananel, de família de grans sacerdots
i des de feia temps relacionat íntimament amb Herodes. L’honorà quan aconse-
guí el tron, però el privà de la dignitat, per apaivagar el malestar domèstic,
obrant contra la llei [...]. El tercer [a destituir un gran sacerdot en vida fou] He-
rodes, que donà el càrrec al jove Aristobul.»
1.3 Par 3,5: «Qui són els qui les prepararen [les vedelles roges]? Siméo el just
i Johanan el gran sacerdot en prepararen dues cadascun; Elihoenai ben ha-Qof
[= Elioneu, fill de Canteras?], Hanamel l’egipci [= Ananel, alexandrí?] i Ismael
ben Phiavi [= Ismael, fill de Fiabi] en prepararen una cadascun.»7
Cf. Ananael, segona vegada.
Comentari:
Ananel (primera vegada: 37-36 aC; segona vegada: 34-?30 aC): gran sacer-
dot procedent de Babilònia, de família potser sadoquita.8 Relacionat des de feia
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6. Cf. Ant 15,2,4 (22). 
7. L’ordre dels grans sacerdots és segurament incorrecte, perquè Elihoenai «tan sols pot ser
Elioneu, fill de Canteras» (Schürer, Historia, II, 307, n. 5).
8. Així ho indica Le Moyne, Les sadducéens, 67, n. 6, a partir de l’expressió de l’Avot de-
Rabí Natan rec. A c. 16 (63 col. A, 27), que conté l’expressió: «Jo sóc d’una família de grans sa-
cerdots.» L’expressió es troba també en Ant 15,3,1(40): «de família de grans sacerdots
(òłØåòÆôØºï çÛîïø÷)». Le Moyne, Les sadducéens, 67, n. 4, comenta: «c’est-à-dire Sadoci-
te». Jeremias, Jerusalén, 210-211, escriu: «Herodes, en este caso, hizo el papel de guardián de
la tradición nombrando Sumo Sacerdote, en lugar de los “usurpadores” asmoneos, a un descen-
diente de la familia sadoquita legítima; pero, al igual que los zelotes más tarde, eligió prudente-
mente a un hombre insignificante.»
temps amb Herodes el Gran, aquest el nomenà gran sacerdot malgrat no per-
tànyer a la família asmonea (d’on procedien fins aleshores els grans sacerdots)
per evitar que la figura del gran sacerdot li fes ombra. Trencant el costum de
nomenament per a tota la vida,9 fou destituït per influència de Mariamne, néta
d’Hircà, en casar-se aquesta amb Herodes el Gran: Mariamne insistí perquè
Herodes nomenés el seu germà Aristobul, segons el costum que els grans sa-
cerdots fossin asmoneus. Assassinat Aristobul després d’un any, a Jericó, Ana-
nel fou nomenat gran sacerdot per segona vegada. Finalment fou substituït per
Jesús, fill de Fiabi.
2. Aristobul, l’asmoneu (35 aC)
Fonts:10
2.1 Ant 15,3,1 (41) ‹ 1.2
2.2 Ant 15,3,3 (51-56): «Quan el jove Aristobul, de disset anys d’edat, pujà a l’altar
a celebrar el sacrifici segons mana la llei i, vestit amb la indumentària pròpia
dels grans sacerdots, oficiava els ritus religiosos, resultava molt atractiu i, supe-
rant en estatura el que és propi de l’edat, deixava traslluir en el seu aspecte una
gran dosi de la dignitat pròpia de la família a la qual pertanyia. Això es convertí
en l’ocasió perquè la multitud li mostrés el seu afecte i li portés a la memòria
amb tota claredat el record de les gestes realitzades pel seu avi Aristobul.
Aquesta multitud, deixant-se vèncer a poc a poc pel record, mostrava clarament
els seus sentiments amb una barreja de joia i d’abatiment, mentre li dirigia
expressions de bon auguri juntament amb les seves pregàries, de manera que
resultà patent l’afecte de la gent i semblava massa perillós per al tron el reconei-
xement pels beneficis rebuts en el seu dia. Per tot això Herodes decidí d’execu-
tar el pla que havia concebut contra el jove [...].11 Així va morir Aristobul, a
l’edat de divuit anys, i, després d’haver exercit el pontificat durant un any, pren-
gué el càrrec de nou Ananel.»
2.3 Ant 20,10,5 (247-249): «Herodes, quan va rebre el poder de mans dels romans,
deixà de nomenar grans sacerdots asmoneus; conferí aquest honor a gent obscu-
ra que a penes eren simples sacerdots, amb excepció d’un de sol, Aristobul.
Aquest era nét d’Hircà, el qui va ser empresonat pels parts. Herodes li donà el
gran sacerdoci i es casà amb la seva germana Mariamne per conquerir-se el fa-
vor del poble, gràcies al record d’Hircà. Després, tenint por en veure que tots
sentien inclinació per Aristobul, el va fer ofegar a Jericó mentre nedava, com ja
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9. «Mais, pour dominer entièrement le clergé, Herode mit fin au souverain pontificat à vie; il
ne maintient un grand prêtre en charge que dans la mesure où son attitude lui semblait conforme
à ses intéréts à lui» (Le Moyne, Les sadducéens, 390).
10. Per evitar la repetició dels textos indico amb una fletxa quan el text ha estat reproduït
amb anterioritat (‹ ) o ho serà amb posterioritat (fi ), sempre en la numeració indicada.
11. Per abreujar ometo la descripció de l’ofegament d’Aristobul a la piscina del palau de Je-
ricó.
hem explicat.12 En endavant ja no confià el gran sacerdoci a cap dels descen-
dents dels asmoneus.»
Comentari:
Aristobul (Aristobul III), fill de Jonatan Alexandre, de la família asmonea (35
aC): nét d’Hircà13 i germà de Mariamne (Mariamne I), muller d’Herodes el Gran,
fou nomenat per aquest per a la funció de gran sacerdot als disset anys per in-
fluència de la seva germana, a fi de seguir la tradició de grans sacerdots asmoneus.
Després d’un any, fou ofegat a Jericó a instàncies del mateix Herodes el Gran, a fi
d’eliminar la influència de la família asmonea. Fou substituït per Ananel, que no-
vament es féu càrrec del gran sacerdoci. «En endavant [Herodes] ja no confià el
gran sacerdoci a cap dels descendents dels asmoneus» (Ant 20,10,5 [249]).
– Ananel, per segona vegada (34-?30 aC)14
Fonts:
2b.1 Ant 15,3,3 (56) ‹ 2.2
3. Jesús, fill de Fiabi (ca. 30-ca. 24 aC)
Fonts:
3.1 Ant 15,9,3 (322) fi 4.1
Comentari:
Jesús, fill de Fiabi15 (ca. 30-ca. 24 aC): nomenat gran sacerdot per Herodes
el Gran, substituí Ananel després del seu segon pontificat. Després d’un cert
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12. Ant 15,3,3 (53-55).
13. La mare d’Aristobul (Aristobul III), Alexandra, era filla d’Hircà (Hircà II); el seu pare,
Jonatan Alexandre, era fill d’Aristobul (Aristobul II), germà d’Hircà II.
14. No se sap la durada del segon pontificat d’Ananel, però tenint en compte que segons
Flavi Josep el pontificat d’Anan, fill de Seti, que durà 9 anys, fou més extens que el dels seus
predecessors (exceptuat el de Simó Boet: 19 anys), hem de pensar que ni el d’Ananel ni el de
Jesús, fill de Fiabi, que cobreixen els anys 34-24 aC, no poden acostar-se als 9 anys. Com que el
primer pontificat d’Ananel durà uns 2 anys, si suposem 4 en el segon, en queden uns 6 per al
pontificat de Jesús, fill de Fiabi. Sembla raonable. 
15. El patronímic presenta aquí la forma …ïÀâØ÷, però en els textos dels altres grans sacer-
dots que porten aquest nom apareix en el còdex Ambrosià la forma …ØÀâØ, com en la tradició
rabínica py’by (cf. Schürer, Historia, II, 307, n. 6). Es tracta probablement d’un nom egipci (cf.
Jewish Encyclopedia, s.v. «Jesus b. Phabi»), el que fa suposar un origen alexandrí per aquesta
família. El mateix origen alexandrí es pot trobar en el seu antecessor i el seu successor.
temps fou substituït ell mateix per Simó Boet, pare de Mariamne (Mariamne
II), la nova esposa d’Herodes el Gran. De la seva mateixa família hi va haver
dos altres grans sacerdots amb el nom d’Ismael, fill de Fiabi: potser un era el
seu fill (ca. 15-16 dC) i l’altre el seu nét (ca. 59-61 dC).16 La família es caracte-
ritza pel seu caràcter moderat.
4. Simó, fill de Boet o, segons altres versions, el mateix Boet, però, en tot cas,
sogre d’Herodes i pare de la segona Mariamne (ca. 24-5 aC)
Fonts:
4.1 Ant 15,9,3 (320-322): «Un tal Simó, il·lustre sacerdot jerosolimità, fill d’un ale-
xandrí de nom Boet, tenia una filla amb fama de ser la més formosa del seu
temps [...]. Donat que Simó era de menor dignitat per a poder ser parent del rei,
però amb suficient qualitat per a no ser menyspreat, Herodes decidí que la mi-
llor manera de poder satisfer els seus anhels seria omplir-lo d’honors i ennoblir
la seva família. Privà del gran sacerdoci Jesús, fill de Fiabi (…ïÆâØôï÷), i el
lliurà a Simó.»
4.2 Ant 17,4,2 (78): «A més a més [Mariamne] la filla del gran sacerdot, l’esposa
del rei, fou acusada de saber tot això i haver-ho amagat. Per aquest motiu Hero-
des la repudià i eliminà el seu fill [Herodes] del testament, que el designava
com a successor. Destituí també del pontificat el seu sogre Simó, fill de Boet,
i el traspassà a Maties, fill de Teòfil, nascut a Jerusalem.»
4.3 Ant 18,5,1 (109): «El tetrarca Herodes [Antipes] s’havia casat en el seu dia amb
la filla d’Aretes, amb qui feia ja molt temps que convivia. Però amb motiu d’un
viatge a Roma s’allotjà a casa d’Herodes, germà seu, encara que no de mare, ja
que aquest Herodes era fill de la filla del gran sacerdot Simó.»
4.4 Ant 18, (136-137): «De les noies, la seva germana Herodies [germana d’Agri-
pa] es va casar amb Herodes, fill d’Herodes el Gran, que havia nascut de Ma-
riamne, filla del gran sacerdot Simó; i tingueren una filla, Salomé. Després del
seu naixement, Herodies, amb el propòsit deliberat de tirar per terra els costums
heretats dels avantpassats, es va casar amb Herodes [Antipes], que ocupava la
tetrarquia de Galilea, germà del seu anterior marit per part de pare, divorciant-
se del seu marit en vida d’aquest. Salomé, la filla d’ella, es va casar amb Filip,
fill d’Herodes [el Gran] i tetrarca de la Traconítida.»
4.5 Ant 19,6,2 (297b): «[...] Simó, anomenat Canteras, fill de Boet [Simó Boet],
aquest obtingué aquest honor com els seus dos germans [Joazar i Eleazar, fills
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16. La repetició del mateix nom dins els membres d’aquesta família podria estar confirmada
per Tos Hal I 10 (98,10), segons el comentari de Jeremias, Jerusalén, 213, n. 85: «R. Ismael ben
Elisha jura por el vestido pontificio de su abba. No puede tratarse de su padre, ya que no hubo
ningún Sumo Sacerdote que se llamase Elisha; se trata, por tanto, de su antepasado, probable-
mente el Sumo Sacerdote Ismael ben Phiabi II.» L’avantpassat o el pare de R. Ismael ben Fiabi
seria el gran sacerdot Ismael ben Fiabi II.
de Boet] i el seu pare Boet,17 la filla del qual havia estat casada amb el rei Hero-
des, com s’ha dit abans.»18
La seva família era originària d’Alexandria: Ant 15,9,3 (320) ‹ 4.1
Comentari:
Simó, fill de Boet (ca. 24-5 aC): sacerdot jerosolimità, fill d’una família ale-
xandrina,19 fou pare de Mariamne II, que es va casar amb Herodes el Gran.
A causa d’aquest matrimoni, Simó fou nomenat gran sacerdot pel seu gendre,
substituint Jesús, fill de Fiabi.20 Repudiada Mariamne, fou substituït per Ma-
ties, fill de Teòfil. Va tenir tres fills que ostentaren el càrrec de gran sacerdot:
Joazar (primera vegada: 4 aC; segona vegada: ?4-6 aC), Eleazar (4 aC) i Simó
Canteras (41-?42 dC).21
5. Maties, fill de Teòfil (5-4 aC)
Fonts:
5.1 Ant 17,4,2 (78) ‹ 4.2
5.2 Ant 17,6,4 (164-166): «Herodes procedí suaument amb els altres, però destituí
Maties del pontificat, considerant-lo, en part, culpable d’allò que havia passat
[la destrucció per part d’uns joves moguts per Maties, fill de Margolot, de l’à-
guila d’or col·locada per Herodes al temple], i nomenà gran sacerdot Joazar,
germà de la seva dona (äåìfieî çøîÆØºe÷ ô÷ Æôï).22 Durant el pontificat
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17. L’expressió s’ha d’entendre de Simó, fill de Boet, en contraposició a Simó Canteras:
Simó, fill de Boet, és anomenat Boet. Entès així no hi contradicció entre Ant 15,9,3 (320.322) i
19,6,2 (297), com si en el primer es parlés de Mariamne com a filla de Simó, i en el segon, com
a germana (cf. Le Moyne, Les sadducéens, 107, n. 11): Mariamne era filla de Simó Boet i ger-
mana de Simó Canteras. Cf. Jeremias, Jerusalén, 212, n. 69: «A veces se le llama Boetos según
el nombre de su familia, por ejemplo Ant 19,6,2 (297).»
18. Cf. Ant 15,9,3 (320-321). 
19. Feta excepció d’Aristobul, els altres tres primers grans sacerdots nomenats per Herodes
el Gran eren segurament de família alexandrina.
20. Le Moyne apunta encertadament la possibilitat d’altres raons per aquest nomenament:
«Favoriser l’hellénisation à Jerusalem, en prenant un grand prêtre dont la famille était originaire
d’Alessandrie?» (Les sadducéens, 107, n. 12). Anota igualment que «il faut retenir ce lien étroit
entre les Hérodes et les grands prêtres de la famille de Boéthos» (Ibíd., 108): Simó i Joazar, sota
Herodes el Gran; Eleazar, sota Arquelau; Simó Canteras i Elioneu, sota Agripa I. 
21. Segons Le Moyne, els boetians «doivent leur nom au prêtre alexandrin Boéthos qui eut
des fils et des petits-fils grand prêtre du temps des Hérode (Hérode Ier, Archélaüs, Agrippa Ier).
Ils constituaient l’un des grupes sadducéens; il se pourrait qu’ils soient identiques aux Héro-
diens» (Les sadducéens, 343). Igualment, Jeremias, Jerusalén, 212: «una parte de los saduceos,
y probablemente incluso todo este partido, son llamados “boetusianos”».
22. Joazar era germà de la dona d’Herodes, Mariamne. Jeremias, Jerusalén, 174, n. 61, ho
entén erròniament com germà de la dona de Maties, de tal manera que Joazar i Maties resulta-
rien cunyats. 
de Maties succeí que per un sol dia fou instituït un altre gran sacerdot. Això
s’esdevingué el dia en què els jueus dejunaven, pel següent motiu: aquest Ma-
ties, mentre exercia les seves funcions, la nit que precedia el dia del dejuni, en
somnis cregué tenir contacte amb la seva dona. Per aquest motiu, ja que no
podia exercir funcions sacerdotals, les delegà en el seu parent, Josep, fill
d’El·lem. Aquest Maties és el qui va ser desposseït per Herodes, mentre que a
l’altre Maties [fill de Margolot], que havia promogut el motí, i a alguns dels
seus deixebles els cremà vius. Fins i tot la lluna s’ocultà aquella nit.»
Cf. Tos Yom I 4 (180,14); TJ Yom I 1,38d 2; TB Yom 12b.
Comentari:
Maties, fill de Teòfil23 (5-4 aC):24 nascut a Jerusalem, fou nomenat gran sa-
cerdot per Herodes el Gran, substituint Simó, fill de Boet, sogre d’Herodes.
Aquesta substitució fou deguda al repudi de Mariamne II, esposa d’Herodes
i filla del gran sacerdot Simó Boet, acusada d’haver ocultat les maquinacions
d’Arquelau per apoderar-se del tron del seu pare. El seu naixement a Jerusalem
es contraposa a l’origen alexandrí de la família de Simó Boet. La coincidència
de nom amb Maties, fill de Teòfil (65-67 dC), el gran sacerdot quan es declarà
la guerra contra els romans, podria ser indici que pertanyien a la mateixa famí-
lia, que podria tractar-se de la família d’Anan (l’Annàs dels evangelis), si el
segon Maties, fill de Teòfil, és fill de Teòfil, fill d’Anan. Durant el seu pontifi-
cat, en la festa de l’Expiació de l’any 5 aC, va haver de ser suplert en les seves
funcions pel seu parent Josep, fill d’El·lem, a causa de les normes de puresa li-
túrgica. Al cap de poc temps fou destituït per Herodes, afectat ja d’una malaltia
mortal, considerant-lo culpable de la destrucció de l’àguila d’or que el mateix
Herodes, contra la llei de les estàtues d’animals, havia col·locat sobre la porta
major del temple, acció realitzada per uns joves induïts per Judes, fill de Sari-
feu, i Maties, fill de Margolot. Fou substituït per Joazar, fill de Simó Boet i ger-
mà de Mariamne II, produint-se un retorn del gran sacerdoci a la família d’ori-
gen alexandrí que s’havia emparentat amb el mateix Herodes.
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23. En la llista dels últims vint-i-vuit grans sacerdots n’hi ha uns quants que tenen el mateix
nom propi i el mateix nom de pare, com és el cas de Maties, fill de Teòfil, en els anys 5-4 aC i en
els anys 65-67 dC; Ismael, fill de Fiabi, en els anys ca. 15-16 dC i en els anys 59-62 dC; i Simó,
fill de Boet, en els anys ca. 24-5 aC i en els anys 41-?42 dC (el sobrenom Canteras, del segon,
serveix per a diferenciar aquests dos grans sacerdots). Altres dificultats d’identificació es troben
quan es parla de Josep Cabi i s’indica que era fill del gran sacerdot Simó: ¿s’està referint a Simó,
fill de Boet, o a Simó, fill de Camit? Tampoc no és segura la identificació del pare del segon Ma-
ties, fill de Teòfil: ¿és el gran sacerdot Teòfil, fill d’Anan, o un altre?
24. Cf. Jeremias, Jerusalén, 182, n. 17: «Para datar el nombramiento de Matías a mediados
del 5 aC, véase Ant 17,4,1 (78): después de la muerte de Feroras. La destitución, según Ant 17,
6,4 (167), tuvo lugar el día anterior al eclipse parcial de luna ocurrido el 13 de marzo del 4 aC.
El dia de la expiación caía entre septiembre y octubre, por lo que la sustitución tuvo lugar el año
5 aC.»
6. Josep, fill d’El·lem 
Fonts:
6.1 Ant 17,6,4 (166) ‹ 5.2
6.2 TJ Yom 38d. Així ho presenta J. Jeremias: «Josep, fill d’El·lem, l’any 5 aC,
substituí el dia de l’Expiació el seu parent Maties, fill de Teòfil, per no poder
aquest actuar a causa d’impuresa ritual. Amb aquesta ocasió, Josep intentà
desplaçar del seu càrrec el gran sacerdot legítim. Per això proposa al rei (Hero-
des) una qüestió aparentment innocent, però que de fet era una trampa: “La ve-
della (per al sacrifici expiatori) i el boc (per a l’holocaust), els he de pagar jo o
el gran sacerdot (en funcions)?” Josep espera que el rei li digui “tu”, i el confir-
mi així com a gran sacerdot; però Herodes descobreix l’engany.»25
Cf. Tos Yom I 4 (180,14); TB Yom 12b.
Comentari:
Josep, fill d’El·lem (5 aC, un dia): conegut també com a Josep, fill del Mut,
fou gran sacerdot un sol dia, en la festa de l’Expiació de l’any 5 aC, substituint
el seu parent Maties, fill de Teòfil.26 Segons la tradició rabínica, intentà aprofi-
tar l’ocasió per a ser nomenat gran sacerdot, però Herodes no va caure en la
trampa. Segons la tradició rabínica, era originari de Sèpforis.27
7. Joazar, fill de Boet 
Fonts:
7.1 Ant 17,6,4 (164) ‹ 5.2
7.2 Ant 17,9,1 (207): «Aquesta gent començà a queixar-se i a insultar el rei, pro-
testant pels morts. I, reunits, decidiren exigir a Arquelau que vengés aquells
amb el càstig dels qui gaudien d’honors concedits per Herodes; i que, en primer
lloc i de la forma més clara, destituís el gran sacerdot [Joazar] nomenat per
aquell i n’elegís un que oficiés de gran sacerdot d’una manera més conforme
a la llei i d’una manera més pura.»
7.3 Ant 17,13,1 (339) fi 8.1
7.4 Ant 19,6,2 (297) ‹ 4.5
7.5 Bell 2,1 (7): «Cridaven que calia venjar la mort d’aquells en les persones que
havien rebut honors d’Herodes; i en primer lloc calia treure aquell que ell havia
deixat com a gran sacerdot [Joazar], i escollir-ne un altre que fos més pietós
i més pur.»28
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25. Jeremias, Jerusalén, 178, n. 91. 
26. Sobre la data de la substitució, cf. Jeremias, Jerusalén, 182, n. 17, citat supra. 
27. Cf. Jeremias, Jerusalén, 211, n. 65, que cita Tos Yom I 4; TB Yom 12b; TJ Yom I 1,38d 1.
28. Segons Le Moyne, aquest text seria un indici de la mentalitat saducea de Joazar, fill de
Boet: «Il est très possible que cette pureté dont il est question ici soit la pureté rituelle au sujet 
Cf. Joazar, segona vegada fi 9b.1; 9b.2
Comentari:
Joazar, fill de Boet (primera vegada: 4 aC; segona vegada: ?4-6 aC): fill del
gran sacerdot Simó Boet i germà de Mariamne, esposa d’Herodes el Gran, fou
nomenat per aquest gran sacerdot en substitució de Maties, fill de Teòfil.
Aquest nomenament és mostra de la influència recuperada de la família de Ma-
riamne II en els moments finals del regnat d’Herodes el Gran i, al mateix
temps, una expressió del desig d’Herodes de fugir de les discussions intrajue-
ves per motius de la llei o de la puresa ritual. Probablement era saduceu. Fou
destituït per Arquelau acusat de conjura amb aquells que s’havien revoltat con-
tra els romans.29 Va tenir dos germans també grans sacerdots: Eleazar, que el
substituí (4 aC), i Simó Canteras (41-?42 dC). Poc temps després de la seva
substitució exercí el pontificat per segona vegada. En aquesta segona vegada,
l’any 6 dC, va convèncer el poble a acceptar el cens de Quirini, legat de Síria.
Això li va suposar una gran pèrdua de popularitat, que ocasionà la seva substi-
tució per Anan, fill de Seti, l’Annàs dels evangelis.
b) Nomenats per Arquelau (4 aC-6 dC)
8. Eleazar, fill de Boet (4 aC-?)
Fonts:
8.1 Ant 17,13,1 (339.341): «Nomenat etnarca, Arquelau es dirigí a Judea. Privà
Joazar, fill de Boet, del pontificat, acusant-lo d’haver participat en la conjura;
i lliurà el càrrec al seu germà Eleazar [...]. Eleazar no restà gaire temps en el
pontificat, car fou substituït, vivint encara, per Jesús, fill de Sié.»
8.2 Ant 19,6,2 (297) ‹ 4.5
8.3 Ant 17,9,1 (207) ‹ 7.2
8.4 Bell 2,1 (7) ‹ 7.5
Comentari:
Eleazar, fill de Boet (4 aC, per poc temps): fill del gran sacerdot Simó Boet,
substituí el seu germà Joazar en el pontificat per nomenament d’Arquelau. Al
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de laquelle les Pharisiens avaient une réglementation plus sévère que les Sadducéens. “De ma-
nière pure” serait donc synonyme du premier terme, “plus en accord avec la loi”, loi interprétée
dans le sens pharisien» (Les sadducéens, 51).
29. Aquesta explicació d’Ant 17,339 sobre la destitució de Joazar, «elle est particulièrement
éclairante de l’attitude hostile de certains prêtres de l’aristocratie vis-à-vis des Romains» (Le
Moyne, Les sadducéens, 392-393). El fet es dóna amb un gran sacerdot de la família Boet.
cap de poc temps fou substituït per Jesús, fill de Sié. Va tenir un altre germà
que també fou gran sacerdot: Simó Canteras (41-?42 dC).
9. Jesús, fill de Sié (“åå) (?4 aC-?)
Fonts:
9.1 Ant 17,13,1 (341) ‹ 8.1
Comentari:
Jesús, fill de Sié (?4aC, per poc temps): substituí com a gran sacerdot Elea-
zar, fill de Boet, per nomenament d’Arquelau. Al cap de poc temps fou substi-
tuït per Joazar, fill de Boet, en el seu segon pontificat.
– Joazar, per segona vegada (?4-6 aC)
Fonts:
9b.1 Ant 18,1,1 (3): «Quirini passà a Judea, que havia estat annexionada a Síria,
per a realitzar el cens dels béns i liquidar els d’Arquelau. Malgrat que els jueus
en un principi no volgueren accedir a la declaració [del cens], després, per con-
sell del gran sacerdot Joazar, fill de Boet, deixaren d’oposar-s’hi. Acceptant les
raons donades per Joazar, [els jueus] permeteren que es fes el cens dels béns.»
9b.2 Ant 18,2,1 (26) : «Quirini liquidà els béns d’Arquelau i posà fi al cens, l’any
trenta-set després de la victòria de Cèsar a Àccium contra Antoni.30 Joazar, que
s’havia enemistat amb el poble, fou destituït i en el seu lloc fou nomenat Anan,
fill de Seti.»
c) Nomenats per Quirini (6 dC)
10. Anan o Annàs, fill de Seti (“åıØ) (6-15 dC)
Fonts:
10.1 Ant 18,2,1 (26) ‹ 9b.2
10.2 Ant 18,2,2 (33-34): «Aquest (Tiberi) envià com a governador a Judea, després
d’Anni Rufus, Valeri Gratus. Aquest destituí Anan del gran sacerdoci i posà en
el seu lloc Ismael, fill de Fiabi. Poc després el destituí i nomenà Eleazar, fill del
gran sacerdot Anan. Uns quants anys després, havent-lo privat igualment de les
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30. La batalla d’Àccium va ser l’any 31 aC. El cens i la destitució de Joazar queden datats
l’any 6 dC. 
seves funcions, lliurà el gran sacerdoci a Simó, fill de Camit. Aquest no havia
exercit les seves funciones encara un any quan el succeí Josep, a qui deien
també Caifàs.»
10.3 Ant 20,9,1 (198): «Segons es diu, Anan, el més vell, fou un home de molta
sort; va tenir cinc fills, i es donà la casualitat que tots cinc van obtenir el gran
sacerdoci [Eleazar, Jonatan, Teòfil, Maties, Anan], essent el primer que per
molt temps va gaudir d’aquesta dignitat. Tal cas no s’havia donat abans en cap
altre gran sacerdot.»
10.4 Bell 5,12,2 (506): «Després [el mur] pujava pel monument del gran sacerdot
Anan, envoltava la muntanya, en la qual establí el seu campament Pompeu,
i tornava cap al nord.»
10.5 Jn 18,13: «I el dugueren primer a casa d’Annàs, que era sogre de Caifàs, el
gran sacerdot d’aquell any.»31
10.6 Jn 18,24: «Llavors Annàs l’envià lligat a casa de Caifàs, el gran sacerdot.»
10.7 Lc 3,2: «Sota el gran sacerdot32 Annàs i Caifàs.»33
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31. Sobre el fet que Annàs fos sogre de Caifàs, escriu C.R. Barret: «Sobre este punto no te-
nemos más testimonios que el del cuarto evangelista; pero en sí, es perfectamente creíble» (El
evangelio según Juan, Madrid 2003, p. 799). El mateix repeteix R.E. Brown: «Juan es nuestra
única fuente en cuanto a dos detalles: el papel jugado por Anás en el interrogatorio de Jesús y el
parentesco de Anás con Caifás; el primero aparece como suegro del segundo» (El evangelio
según Juan, Madrid 1979, vol. II, p. 1100). Segons W. Schenk, «este dato prodría representar
únicamente la tendencia de Juan a caracterizar la acción concertada de grupos asociándola con
lazos de parentesco» (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, Salamanca 1996, vol. I, col.
2127). D. Flusser, «... To Bury Caiaphas, Not to Praise Him», JerusPersp 33-34 (1991) p. 23,
accepta el parentiu.
32. Sobre el significat de l’expressió «grans sacerdots» (òłØåòå÷) referit no al gran sacer-
dot en funcions, hi ha dues opinions fonamentals, la de Schürer, que considera que es tracta dels
membres de les famílies distingides en el si de les quals s’escollien els grans sacerdots; i la de
Jeremias, que considera que «grans sacerdots», en sentit ampli, designa «los sacerdotes consti-
tuídos jefes entre los demás» i que, per tant, és millor traduir l’expressió per «sacerdotes princi-
pales» (Jeremias, Jerusalén, 196). Jeremias té raó, però les dues opinions pràcticament s’ajun-
ten si tenim en compte que aquests «sacerdots principals» (Jeremias), en l’època de la qual
parlem, eren sempre membres de les «famílies distingides en el si de les quals s’escollien els
grans sacerdots» (Schürer) i que a més a més dels qui tenien un càrrec concret, entre els sacer-
dots principals s’han de situar els qui havien realitzat les funcions de gran sacerdot i mantenien
la seva influència. Els «grans sacerdots» són, com a mínim: el gran sacerdot en funcions (kohên
gadôl), el cap suprem del temple i cap de la guàrdia (segan hakôhanîm), el sacerdot guardià del
temple (’ammarkelîn), els tres tresorers del temple (gizbarîm), més els cessants en cada una
d’aquestes funcions (cf. Jeremias, Jerusalén, 197). El cap suprem del temple era elegit entre les
famílies de l’aristocràcia sacerdotal (cf. Jeremias, Jerusalén, 181, que comenta TJ Yom III 8,41a
5: «No era nomenat gran sacerdot si abans no havia estat cap suprem del temple»).
33. A partir d’aquest text, Eusebi de Cesarea, sense tenir en compte la cronologia absoluta,
indica en HE 1,10,1-6 que el temps d’ensenyament de Jesús «començà durant el gran sacer-
doci d’Annàs i continuà fins al començament del de Caifàs» (1,10,2), de manera que «des
d’Annàs fins al nomenament de Caifàs hi va haver quatre grans sacerdots que, en quatre anys,
exerciren el càrrec anual» (1,10,6). Per mostrar això cita Flavi Josep, Ant 18,2,2 (34-35). Evi-
dentment es deixa portar pel desig de demostrar un període de més d’un any per a la pre-
dicació de Jesús.
10.8 Ac 4,5-6: «L’endemà es van reunir a Jerusalem els dirigents, els notables i els
escribes: Annàs, el gran sacerdot, Caifàs, Joan, Alexandre i tots els qui eren del
llinatge dels grans sacerdots». El còdex Beza té la lliçó variant: “Annàs, el gran
sacerdot, Caifàs, Jonatan, Alexandre”.»34
Comentari:
Anan, fill de Seti (6-15 dC): anomenat Annàs en els evangelis, fou nomenat
gran sacerdot per Quirini, en substitució de Joazar, fill de Boet, en la seva se-
gona vegada, i exercí el pontificat durant molt temps (uns nou anys), en contra-
posició als seus antecessors més immediats. Fou destituït per Valeri Gratus en
ser nomenat aquest prefecte de Judea, i substituït per Ismael, fill de Fiabi. La
seva influència, tanmateix, durà molt temps, ja que cinc dels seus fills foren
grans sacerdots: Eleazar (16-17 dC), Jonatan (36-37 dC), Teòfil (37-41 dC),
Maties (ca. 42 dC) i Anan (62 dC). Segons l’evangeli de Joan, el gran sacerdot
Caifàs era gendre d’Annàs. Segons la tradició evangèlica la influència d’Annàs
va ser important en la detenció de Jesús.35 La seva tomba es trobava als afores
de Jerusalem (cf. Bell 5,12,2 [506]).
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34. Diversos autors consideren que aquest Jonatan podria ser Jonatan, fill d’Anan, mentre
que Alexandre seria desconegut, cf., p. ex., J.A. Fitzmyer, Los Hechos de los apóstoles, Sala-
manca 2003, I, 407; Brown, Evangelio según Juan, 1100; J. Rius-Camps – J. Read-Heimer-
dinger, The Message of Acts in Codex Bezae. A Comparison with the Alexandrian Tradition,
vol. I. Acts 1.7-5.42: Jerusalem, London – New York 2004, p. 257. Si se segueix la lliçó occi-
dental (cf. Jeremias, Jerusalén, 214, n. 86: «las razones de crítica interna permiten decidirse sin
vacilación en favor de la lectura Jonatán de los testigos occidentales»), la seqüència Annàs-Cai-
fàs-Jonatan suggereix que el nom Alexandre («protector de l’home») sigui referit simbòlicament
a Teòfil (especialment si aquest és el destinatari de Lc-Ac).
35. Mc, quan parla de l’acció de les autoritats jueves contra Jesús, utilitza la forma plural
«els grans sacerdots» (Mc 8,31; 10,33; 11,18.27; 14,1.10.43.53.55; 15,1.3.10.11.31), utilit-
zant tan sols el singular «el gran sacerdot» per a referir-se a l’interrogatori de Jesús (14,53.
54.60.61.63.66), sense indicar en cap moment cap nom. Mt precisa el nom del gran sacerdot
Caifàs en el moment de l’interrogatori (Mt 26,3.57). Jn, subratllant clarament que el gran sa-
cerdot en funcions era Caifàs (Jn 11,49.51; 18,13.14.24.28), indica el paper decisiu que va
tenir Annàs (18,13.24), de tal manera que el singular «el gran sacerdot» de l’interrogatori s’ha
d’entendre referit a Annàs (18,19.22). Lc torna a la forma més genèrica de Mc, parlant dels
grans sacerdots i utilitzant el singular tan sols per a referir-se al «criat del gran sacerdot» (Lc
22,50) o a la «casa del gran sacerdot» (22,54). Ni tan sols en el moment de l’interrogatori es
fa referència en singular a algun gran sacerdot determinat (cf. la teoria sobre l’obra lucana
dirigida al gran sacerdot Teòfil). Únicament a l’inici del cos evangèlic utilitza l’expressió
doble «durant el gran sacerdot Annàs i Caifàs» (Lc 3,2) i en Ac quan parla de «el gran sacer-
dot Annàs, Caifàs, Joan (text occidental: Jonatan) i Alexandre» (Ac 4,6). S’ha de subratllar
que en tots dos casos la indicació «el gran sacerdot», en singular, es refereix de forma directa
a Annàs.
d) Nomenats per Valeri Gratus (15-26 dC)
11. Ismael, fill de Fiabi (ca. 15-16 dC)
Fonts:
11.1 Ant 18,2,2 (34) ‹ 10.2
Comentari:
Ismael, fill de Fiabi (ca. 15-16 dC): nomenat gran sacerdot a l’arribada de
Valeri Gratus com a prefecte de Judea, substituí Anan, fill de Seti. Pocs mesos
després fou destituït i substituït per Eleazar, fill d’Anan, mostra segurament de
la influència que encara conservava Anan. Ismael era de la família Fiabi, que
havia tingut ja un altre membre gran sacerdot (Jesús, fill de Fiabi) i en tindrà
encara un tercer (un altre Ismael, fill de Fiabi).
12. Eleazar, fill d’Anan (ca. 16-17 dC)
Fonts:
12.1 Ant 18,2,2 (34) ‹ 10.2
12.2 Ant 20,9,1 (198) ‹ 10.3
Comentari:
Eleazar, fill d’Anan (ca. 16-17 dC): fill del gran sacerdot Anan, substituí Is-
mael, fill de Fiabi, que durant uns quants mesos havia estat el substitut d’Anan.
Continua així la influència d’Anan, que s’expressarà en el pontificat de Caifàs
(ca. 18-36 dC) i en el pontificat dels seus altres fills Jonatan (36-37 dC), Teòfil
(37-41 dC), Maties (ca. 42 dC) i Anan (62 dC). Passat un any fou substituït pel
gran sacerdot Simó, fill de Camit.
13. Simó, fill de Camit (ca. 17-18 dC)
Fonts:
13.1 Ant 18,2,2 (34) ‹ 10.2
13.2 La tradició rabínica parla d’un gran sacerdot que la vigília del Dia del Perdó
fou profanat per una escopinada i, en conseqüència, es va fer reemplaçar aquell
dia. Molts textos ho refereixen a Simeó, fill de Camit: TB Yom 47a; TJ Yom I
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1, 38d i; TJ Meg I 12,72 a 58; TJ Hor III 5, 47d 13; LvR 20,11 sobre 16,1-2;
PesK XXV 10; Tanh 7,24.36
Comentari:
Simó, fill de Camit (ca. 17-18 dC, menys d’un any): nomenat gran sacerdot
per Valeri Gratus en substitució d’Eleazar, fill d’Anan, el seu pontificat no arri-
bà a un any. Fou substituït per Caifàs, un nou membre de la família d’Anan, se-
gons l’evangeli de Joan.
14. Josep, de sobrenom Caifàs (ca. 18-36 dC)
Fonts:
14.1 Ant 18,2,2 (35) ‹ 10.2
14.2 Ant 18, 4,3 (90.95): «Vitel·li, que es dirigia a Judea, passà a Jerusalem en
l’oportunitat de la festa de Pasqua. Fou rebut magníficament pels jueus, a qui
perdonà els impostos sobre la venda de les collites. Va permetre també que les
vestidures del gran sacerdot i tos els seus ornaments fossin guardats al temple
pels sacerdots, com es feia anteriorment [...]. Vitel·li ordenà, d’acord amb el
costum nacional, que les vestidures fossin guardades pels sacerdots, amb l’ordre
al comandant de la fortalesa que no investigués on es guardaven ni quins dies
s’utilitzaven. Procedí així per conquistar-se la simpatia del poble. Va remoure
del gran sacerdoci Josep, anomenat també Caifàs, i posà en el seu lloc Jonatan,
fill del gran sacerdot Anan. Després es retirà a Antioquia.»
14.3 Jn 18,13 ‹ 10.5. Jn indica que Josep era gendre d’Annàs (= Anan, fill de Seti).
Cf. també Mt 26,3.57; Lc 3,2; Jn 11,49; 18,14.28; Ac 4,6. 
Cf. també Ac 5,17: «Aixecant-se el gran sacerdot i tots els qui eren amb ell, que era
el grup dels saduceus...»37
La tomba de la família de Caifàs ha estat trobada al desembre de 1990 als afores de
Jerusalem; s’hi ha trobat un ossari amb la inscripció «Josep, fill de Caifàs.»38
Comentari:
Josep, de sobrenom Caifàs (ca. 18-36 dC): segons l’evangeli de Joan, era
gendre d’Annàs (Anan, fill de Seti) i, per tant, es tractaria d’un altre membre
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36. Cf. Le Moyne, Les sadducéens, 280.
37. Segons Le Moyne, «dans le texte actuel, puisque l’entourage du grand prêtre est le grou-
pe sadducéen, le grand prêtre est présenté comme Sadducéen. Il s’agit de Caïphe (18 environ-
37). C’est la seule fois dans le Nouveau Testament où il est dit explicitement d’un grand prêtre
qu’il est Sadducéen » (Les sadducéens, 130).
38. Cf. Z. Greenhut, «Burial Cave of the Caiaphas Family», BARev 18 (1992) 28-36;
«Discovery of the Caiaphas Family Tomb», JerusPersp 4 (1991) 6-12; R. Reich, «Caiaphas
Name Inscribed on Bone Boxes, BARev 18 (1992) 38-44; «Ossuary Inscriptions from the Caia-
phas Tomb», JerusPersp 4 (1991) 13-22.
de la seva família, que continuà la influència d’Annàs en la vida pública. El seu
pontificat es prolongà durant divuit anys, quasi tot el temps del govern de Vale-
ri Gratus com a prefecte de Judea, i tot el govern de Ponç Pilat. Fou, per tant,
el gran sacerdot durant tot el temps de la vida pública de Jesús. Segurament era
saduceu.39 A l’arribada de Vitel·li, legat de Síria, a Jerusalem per a destituir
Ponç Pilat, fou substituït per Jonatan, fill d’Anan. La tomba de la família de
Caifàs ha estat trobada recentment als afores de Jerusalem.
e) Nomenats per Vitel·li (35-39 dC)
15. Jonatan, fill d’Anan (36-37 dC)
Fonts:
15.1 Ant 18,4,3 (95) ‹ 14.2
15.2 Ant 18,5,3 (122-123): «Vitel·li s’aprestà a fer la guerra a Aretes [...]. En voler
travessar amb el seu exèrcit per Judea, els principals li demanaren que no ho
fes; adduïren que els seus costums nacionals no permetien les imatges, i n’hi
havia moltes en les insígnies. Vitel·li accedí a la petició, i ordenà que l’exèrcit
avancés per una gran plana. Ell amb Herodes i els seus amics pujà a Jerusalem
per oferir sacrificis a Déu, essent propera una festa tradicional dels jueus. Arribà
i fou rebut magníficament pel poble, restant-hi tres dies. Mentrestant destituí
Jonatan del pontificat i posà en el seu lloc el seu germà Teòfil.»
15.3 Ant 19,6,4 (313-316): «De manera que Petroni disposà que allò en què s’havia
obrat malament es corregís i que, en endavant, hom no molestés els jueus. Per
aquell temps el rei Agripa, després de privar del gran sacerdoci Simó Canteras,
el va voler retornar a Jonatan, fill d’Anan, pensant que aquest era més digne
d’aquest honor. Però ell no ho acceptà, refusant-lo en els següents termes: “Me
n’alegro, oh rei, que vulguis honorar-me, i l’honor que em concedeixes m’arri-
ba al cor, malgrat que Déu m’hagi considerat indigne del gran sacerdoci.40 Crec
suficient haver vestit per una sola vegada les vestidures sagrades.41 Perquè, ales-
hores, quan les vaig vestir, era més sant que no ho sóc en l’actualitat. Però, si tu
vols que les rebi algú més digne que jo, permet-me que et doni un consell. Tinc
un germà lliure de tota falta contra Déu i contra tu. Aquest és el que et recoma-
no, perquè és digne de la funció.” Satisfet el rei per aquestes paraules, estigué
d’acord amb el consell de Jonatan i lliurà el pontificat al seu germà Maties. Poc
temps després Marc succeí Petroni en el govern de Síria.»
Jonatan va jugar un paper important en la vida pública en temps de Cumanus (48-
52 dC):
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39. Cf. Le Moyne, Les sadducéens, 345. 
40. La frase no sembla referir-se a la crítica de la seva mentalitat saducea a partir d’una
mentalitat farisea, més o menys estesa entre la gent. Sembla referir-se més aviat a la seva
destitució, considerada com un fet permès per Déu.
41. Es refereix a la festa de l’Expiació (any 36 dC).
15.4 Bell 2,12,5-6 (240-243): «Els notables de Samaria anaren a Tir per veure Qua-
drat, que aleshores era governador de Síria,42 i li demanaren que castigués els qui
havien devastat la seva terra. Hi foren presents també personatges importants
jueus i el gran sacerdot Jonatan, fill d’Anan, que digueren que els samaritans ha-
vien provocat la revolta a causa de la mort del galileu i que el culpable d’allò que
havia succeït era Cumanus, que no havia volgut perseguir els autors del crim [...].
[Quadrat] envià a Cèsar altres dos dels més destacats personatges i els grans sa-
cerdots Jonatan i Ananies, el fill d’aquest, Anan,43 i alguns altres notables jueus.»
Jonatan va ser assassinat per instigació del procurador Fèlix:
15.5 Bell 2,13,3 (256): «El primer que mataren fou el gran sacerdot Jonatan, i des-
prés d’ell cada dia en morien molts a les seves mans.»
15.6 Ant 20,8,5 (163): «Fèlix odiava el gran sacerdot Jonatan, perquè l’exhortava
molt sovint a administrar millor els assumptes dels jueus, car no volia que li re-
protxessin que havia estat ell qui havia demanat a l’emperador que els enviés
Fèlix com a procurador. Per aquest motiu, Fèlix cercava un pretext per a allibe-
rar-se d’ell, perquè li resultava molest. A aquells qui s’han proposat d’obrar in-
justament els amoïna veure’s amonestats sovint. Per aquest motiu, Fèlix va cor-
rompre, amb el lliurament de gran quantitat de diners, un tal Doras, amic íntim
de Jonatan, d’origen jerosolimità, perquè li enviés lladres [ìFŁóôa÷] que el ma-
tessin. Doras, disposat a obeir-lo, arbitrà d’aquesta manera la mort del gran sa-
cerdot. Alguns dels lladres pujaren a la ciutat com si volguessin adorar Déu, te-
nint ocultes les dagues sota els vestits; i, barrejats amb els criats de Jonatan, el
mataren. Aquesta mort restà sense venjança.»
15,7 Ac 4,6 ‹ 10.8
Comentari:
Jonatan, fill d’Anan (36-37 dC, de Pasqua a Pasqua): fill del gran sacerdot
Annàs, substituí Caifàs (segons l’evangeli de Joan, seria el seu cunyat) a l’ar-
ribada de Vitel·li, legat de Síria, a Jerusalem per a destituir Ponç Pilat. El
desig de Vitel·li era fer una política menys tensa amb el poble jueu i, d’acord
amb això, va fer que les vestidures sacerdotals fossin tornades a les autoritats
jueves (any 36/37 dC), vestidures que estaven sota custòdia romana des de
l’any 6 dC. El seu pontificat durà tan sols un any,44 ja que, quan Vitel·li pujà
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42. Ummidi Gaius Quadrat va ser governador de Síria del 50 al 60 dC.
43. Cf. Ant 20,6,2 (131) on Anan es anomenat «comandant / capità / cap principal / cap de
la guàrdia (óôòÆôŁçÞî) [del temple]» (cf. Ac 4,1; 5,24; Lc 22,4.52).
44. El nomenament de Jonatan sembla que el va fer Vitel·li per la Pasqua (Ant 18,4,3
[90.95]), així com la seva destitució (Ant 18,5,3 [123]: «essent propera una festa tradicional dels
jueus [ïòô÷ ðÆôòÝïø ôï÷ \IïøäÆÝïØ÷ îåóôŁºøÝÆ÷]»). Jeremias, Jerusalén, 212, n. 73, con-
sidera, tanmateix, que la primera visita de Vitel·li a Jerusalem va ser per la festa de Pasqua, però
la segona «tuvo ciertamente lugar en la fiesta de Pentecostés del 37. Por consiguiente, Jonatán,
sucesor de Caifás, estuvo en el cargo durante cincuenta días solamente, desde Pascua a Pente-
costés del año 37» (igualment Le Moyne, Les sadducéens, 456). Grant, The Jews, 116-117,
considera que Jonatan va ser nomenat a principis de l’any 37 i destituït a la Pasqua del mateix
any, de manera que el seu pontificat va durar tan sols uns quants mesos.
a Jerusalem per a la festa de Pasqua, el destituí i nomenà com a gran sacerdot
el seu germà Teòfil. Més tard el rei Agripa I (41-44 dC) volgué retornar el
pontificat a Jonatan, però aquest ho refusà a favor del seu germà Maties.
Aquesta consideració de Jonatan per part d’Agripa I com el més digne45 és un
indici que el pontificat de Jonatan fou molt estricte en les seves exigències
respecte als romans. Així ho suposa també el fet que quan Vitel·li va voler
que el seu exercit travessés Judea, les autoritats jueves li demanaren que no
ho fes perquè «els seus costums nacionals no permetien les imatges, i n’hi
havia moltes en les insígnies» (Ant 18,5,3 [121]). Aquest pontificat breu, en
un buit de poder en les autoritats romanes a Judea,46 presenta un paral·lelisme
amb el cas del pontificat d’Anan, fill d’Anan, l’any 62, pontificat que durà
tres mesos. El caràcter saduceu del pensament d’Anan, fill d’Anan, fa pensar
que la mateixa actitud saducea es trobava en el seu germà Jonatan, portant
una postura molt rígida de tensió respecte als romans i també respecte als
grups jueus crítics del temple, com eren els creients en Jesús com a Messies.
Això fa pensar també que en els mesos de pontificat de Jonatan els creients
en Jesús van poder tenir problemes seriosos amb les autoritats jueves. Cal re-
cordar en aquest punt que Actes presenta el gran sacerdot interrogant Esteve,
que després serà apedregat a mort, en un tumult popular (Ac 7,1), i Saule/Pau
perseguint els creients en Jesús amb autoritat de part dels grans sacerdots
(9,1.14; 22,5; 26,10.12). Coincidiren aquests fets amb el pontificat de Jona-
tan? Més tard, en temps del legat de Síria Quadrat (50-60 dC) una ambaixada
de samaritans i jueus, entre els quals hi havia els grans sacerdots Jonatan
i Ananies (aquest en exercici), es presentà davant del legat per discutir uns in-
cidents violents entre jueus i samaritans. Quadrat envià a Roma, davant l’em-
perador Claudi, Jonatan i Ananies. El fet s’ha de situar cap al principi del
pontificat d’Ananies. Jonatan aprofità aquest viatge per a demanar a l’empe-
rador que els enviés com a procurador de Judea Fèlix, petició que fou atesa
l’any 52. Posteriorment Fèlix, molest per les exhortacions de Jonatan perquè
«administrés millor els assumptes dels jueus» (Ant 20,8,5 [163]), va fer as-
sassinar Jonatan.47
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45. No sembla apropiada la interpretació que Derenbourg (Essai sur l’histoire et la géo-
graphie de la Palestine d’après les Thalmuds et les autres sources rabbiniques, ed. 1896, p. 215,
n. 1, citat per Le Moyne, Les sadducéens, 50, n. 4) fa sobre el refús de Jonatan: «ces prêtres
mondains se soumettaient volontiers, par ambition, pendant une année, aux devoirs austères et
à la vie rigide du pontificat, mais qu’au bout de ce temps, ils étaient pressés de se débarassser de
ce frein gênant et de reprendre une existence plus libre et plus conforme à leurs gouts».
46. El paral·lelisme és encara més fort si se segueix la datació de Jeremias, que limita el
pontificat de Jonatan de la Pasqua a la Pentecosta.
47. Segons Flavi Josep, el seu fill Anan fou qui al principi de la rebel·lió jueva va convèncer
els ciutadans importants perquè invitessin el legat de Síria, Cestius Gal·lus, amb la idea d’obrir-li
les portes de la ciutat (cf. Bell 2,533).
16. Teòfil, fill d’Anan (37-41 dC)
Fonts:
16.1 Ant 18,5,3 (123) ‹ 15.2
16.2 Ant 18,8,2 (261): «Caius (Calígula), considerant intolerable que els jueus fos-
sin els únics a mostrar-li un grau tan alt de menyspreu, envià a Síria com a legat
Petroni, per succeir Vitel·li en el govern d’aquesta província, ordenant-li que,
entrant a Judea amb moltes forces, si els jueus ho acceptaven, col·loqués la seva
estàtua al temple de Déu sense més; però que si tractaven d’oposar-s’hi, els sot-
metés per la força de les armes i procedís a efectuar la referida operació.»
La tensió produïda per aquest fet, fins a la resolució del cas, amb la notícia de la
mort de Calígula es troba en Ant 18, 262-309.48
16.3 Ant 19,6,2 (297): «Agripa, després d’haver acomplert en la forma deguda allò
pertanyent al culte de Déu, va remoure de la dignitat de gran sacerdot Teòfil, fill
d’Anan, i posà en el seu lloc Simó, fill de Boet, per sobrenom Canteras. Simó
tenia dos germans; el seu pare era Boet, la filla del qual s’havia casat amb el rei
Herodes, com abans hem dit. Simó [Canteras] va obtenir el pontificat a l’igual
dels seus germans [Joazar i Eleazar] i el pare [Simó Boet], com anteriorment
els tres fills de Simó, fill d’Onís, sota el domini dels macedonis, com hem narrat
en els llibres precedents.»
16.4 Ant 20,9,1 (198) ‹ 10.3
16.5 Bell 2,10,1 (185): «[Caius Caligula] envià a Jerusalem Petroni amb un exèrcit
perquè posés en el temple les seves estàtues i, en cas que els jueus s’hi negues-
sin, li manà de matar els qui s’hi oposessin i esclavitzar la resta del poble.»
16.6. Bell 2,10,2 (197): «Els jueus manifestaren que dues vegades al dia oferien víc-
times pel Cèsar i pel poble romà, i si ell volia erigir allí les seves estàtues, abans
havia de sacrificar tot el poble jueu, perquè ells estaven disposats a ser immolats
juntament amb els seus fills i les seves dones.» Cf. també Bell 2, 188-203.
16.7 Filó, Legat 188: «Ell, amb dificultat i sanglotant, ens va dir mancant-li l’alè:
“Es tracta del nostre temple. Caius [Calígula] ha ordenat que sigui erigida al
fons del lloc inaccessible una estàtua seva de grandària més gran que natural,
sota la invocació de Zeus.”»49
16.8 Filó, Legat 203: «Aquest [Caius Calígula], després de llegir tots aquests de-
talls [de la carta de Capiton], ordenà quelcom més pujat i pretensiós: aixecar ara
en el temple de la nostra capital, no ja l’altar de maons erigit per burla a Jàmnia,
sinó una colossal estàtua daurada, seguint consellers tan distingits i prudents.»
Cf. tota la resta en Legat 204-373.
16.9 Filó, Legat 222: «Petroni, aleshores, va fer venir els artistes més qualificats
de Fenícia i els subministrà els materials. Aquests artistes treballaven a Sidó.
Va fer venir també les autoritats jueves, sacerdots i dirigents, per fer-los saber
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48. Cf. també Schürer, Historia, I, 509-513. La cronologia s’estén des de l’ordre de l’em-
perador a l’hivern del 39/40 dC, fins al seu assassinat el 24 de gener del 41 dC i l’arribada de la
notícia a Palestina el mes de març.
49. Per als textos de la Legatio hem consultat «Legatio ad Caium», ed. i trad. André Pelle-
tier, en Les oeuvres de Philon d’Alexandrie, vol. 32, Paris 1972.
les ordres de Caius [Calígula] i, al mateix temps, aconsellar-los de resignar-se
a les ordres de l’amo, posant-los davant els ulls el perill: les tropes més comba-
tives de Síria estan disposades a actuar, i cobriran de morts tot el país.»
16.10 Filó, Legat 229: «Aleshores, el seu Consell d’Ancians ( çåòïøóÝÆ) s’ex-
pressà així: “Aquí ens tens, sense armes, com veus, i tanmateix alguns ens acu-
sen d’haver vingut com a enemics.”»
16.11 Tàcit, Hist 5,9: «Després, constrets per C. Cèsar [Calígula] a col·locar la
seva estàtua dins el temple, preferiren empunyar les armes, però la revolta
s’apagà amb la mort del Cèsar.»50
Comentari:
Teòfil, fill d’Anan (37-41 dC): fill del gran sacerdot Anan (6-15 dC), germà
dels grans sacerdots Eleazar (ca. 16-17 dC), Jonatan (36-37 dC), Maties (ca.
42 dC) i Anan (62 dC) i, segons una dada de l’evangeli de Joan, cunyat del
gran sacerdot Caifàs (ca. 18-36 dC), substituí el seu germà Jonatan, després
d’un any de pontificat per part d’aquest, destituït pel legat de Síria Vitel·li. El
nomenament de Teòfil com a substitut mostra la influència de la família
d’Annàs, però al mateix temps indica una diferència de tarannà entre Teòfil
i el seu germà Jonatan. Si el tarannà de Jonatan es pot considerar saduceu,
com el del seu germà Anan, el tarannà de Teòfil es pot considerar més obert
i tolerant, més proper al tarannà fariseu. A ell, però, li va tocar de viure la gran
tensió produïda per l’ordre de l’emperador Calígula al legat de Síria Petroni
perquè instal·lés una estàtua seva en el temple de Jerusalem. Hi va intervenir
el rei Agripa I, de pas per Roma; però la situació no es va resoldre fins a l’arri-
bada a Jerusalem de la notícia de la mort de Calígula. Les fonts, però, no fan
menció explícita del gran sacerdot en aquesta situació,51 que s’ha de situar en
els anys 40-41 dC. Teòfil fou substituït en el pontificat per Simó Canteras, fill
de Boet, per intervenció del rei Agripa I (any 41 dC). El nomenament de Simó
Canteras es pot interpretar com un desig d’Agripa I de reforçar la seva autori-
tat, escollint un gran sacerdot de la família Boet, tal com havia fet Herodes el
Gran.52 Per una altra banda, com que Agripa I va voler posteriorment reposar
Jonatan en el pontificat i, aconsellat per aquest, nomenà el seu germà Maties,
sembla que es confirma la diferència de tarannà entre Teòfil i els seus germans
Jonatan, Maties i Anan, aquest certament saduceu. Segurament Maties, fill de
Teòfil, el gran sacerdot en el moment de començar la guerra amb els romans
l’any 66, era el seu fill. Probablement quatre dels fills d’aquest Maties i, per
tant, nets de Teòfil es van passar als romans tot just abans d’acabar la guerra
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50. P. Corneli Tàcit, Històries, ed. i trad. Marià Bassols de Climent i Miquel Dolç, vol.
IV, Barcelona 1962.
51. El suposat protagonisme de Teòfil és indicat per Grant, The Jews, 129-132. 
52. Cf. Grant, The Jews, 136.138. 
(cf. Bell 6,2,2 [114]). Recentment s’ha trobat un ossari amb la inscripció:
«Joana, filla de Joan, fill de Teòfil, el gran sacerdot».53 Alguns comentaristes
consideren que aquest Teòfil és el destinatari de l’obra lucana.54 Si això és així,
s’ha de recordar que Teòfil suavitzà segurament la política més agressiva del
seu germà Jonatan contra els creients en Jesús (i, per tant, frenà l’actitud per-
secutòria de Saule/Pau). Igualment s’ha de tenir en compte que la narració de
la mort d’Herodes (Agripa I) en Ac 12 no suposa tan sols la mostra del judici
diví sobre aquell qui va fer matar Jaume de Zebedeu i ficà a la presó Simó
Pere, sinó també el judici diví sobre aquell qui destituí Teòfil del gran sacer-
doci.
f) Nomenats per Agripa I (41-44 dC)
17. Simó Canteras, fill de Boet (41-42 dC)
Fonts:
17.1 Ant 19,6,2 (297) ‹ 16.3
17.2 Ant 19,6,4 (313) ‹ 15.3
Comentari:
Simó, de sobrenom Canteras, fill de Boet (41-?42 dC): fill del gran sacerdot
Simó Boet, la seva germana Mariamne va estar casada amb Herodes el Gran,
i els seus germans Joazar (4 dC) i Eleazar van ser també grans sacerdots (4 dC,
no gaire temps). Fou nomenat gran sacerdot per Agripa I a la seva arribada al
tron (41 dC), substituint el gran sacerdot Teòfil, fill d’Anan. Això suposa per
part d’Agripa I un canvi en la política tolerant de Teòfil i la recerca d’una més
gran radicalització nacionalista en Simó Canteras, al mateix temps que el re-
torn al pontificat d’una família escollida per Herodes el Gran. Després d’un
acte de provocació d’alguns joves de la ciutat de Dora (propera a Cesarea Ma-
rítima), que van col·locar una estàtua de l’emperador a la sinagoga jueva, acte
reprovat pel legat de Síria Petroni, Agripa I privà del pontificat Simó Canteras,
cercant potser una més gran intransigència respecte a determinats grups jueus.
Va voler lliurar de nou el pontificat a Jonatan, fill d’Anan, però aquest ho refu-
sà, recomanant-li el seu germà Maties. 
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53. D. Barad – D. Flusser, «The Ossuary of Yehohanah Granddaugther of the High Priest
Theophilus», IEJ 36 (1986) 39-44.
54. Cf. R.H. Anderson, «Theophilus: A Proposal», EvQ 69 (1997) 195-215; «À la recher-
che de Théophile», Dossiers d’Archeologie, n. 278, déc. 2002 – janv. 2003, Saint Luc. Évange-
liste et historien, pp. 64-70; Rius-Camps – Read-Heimerdinger, The Message of Acts, 59-60.
18. Maties, fill d’Anan (?42-?43 dC)
Fonts:
18.1 Ant 19,6,4 (316) ‹ 15.3
18.2 Ant 19,8,1 (342) fi 19.1
18.3 Ant 20,9,1 (198) ‹ 10.3
Comentari:
Maties, fill d’Anan (?42-?43 dC): fill del gran sacerdot Annàs (6-15 dC),
germà dels grans sacerdots Eleazar, Jonatan, Teòfil i Anan, i, segons una dada
de l’evangeli de Joan, cunyat del gran sacerdot Caifàs, fou nomenat gran sacer-
dot pel rei Agripa I en substitució de Simó Canteras, fill de Boet. Agripa I va
voler en un primer moment reposar en el pontificat Jonatan, fill d’Anan, però
aquest ho refusà, potser considerant-se excessivament radical i recomanà al rei
el seu germà Maties. El fet que ni Jonatan ni el rei tinguessin en compte en
aquest moment Teòfil, sembla confirmar la diferència de tarannà entre aquest
i els seus germans. Aquest nomenament de Maties, fill d’Anan, sembla voler
cercar una més gran intransigència respecte a determinats grups jueus. Podria
molt ben ser que la mort de Jaume, fill de Zebedeu, i l’empresonament de Simó
Pere, atribuïdes per Actes a Agripa I (41-44 dC), s’hagin de situar concreta-
ment en el pontificat de Maties. Poc després de l’inici del seu pontificat, el
legat de Síria Petroni (39-41/42 dC) fou substituït per Marc (41/42-44 dC).
Aquest es molestà posteriorment amb el rei Agripa I per una reunió que va
tenir a Tiberíades amb diversos reis, entre ells el seu germà Herodes de Calcis.
Com a reacció, Agripa I es distancià de Marc i privà del pontificat Maties, po-
sant en el seu lloc a Elioneu, fill de Canteras.
19. Elioneu, fill de Canteras (?43-45 dC)
Fonts:
19.1 Ant 19,8,1 (342): «Es disgustà Agripa per això, i des d’aleshores es distancià
de Marc. Privà Maties del pontificat i posà en el seu lloc Elioneu, fill de Cante-
ras.»
19.2 Ant 20,1,1: «[Cuspi Fadus] va fer que es presentessin els grans sacerdots i els
primers dels jerosolimitans i els ordenà, d’acord amb les instruccions de l’em-
perador, que dipositessin els vestits sagrats i la roba pontifical que tan sols pot
utilitzar el gran sacerdot, a la torre Antònia, perquè estiguessin en poder dels ro-
mans, tal com es feia abans. No atrevint-se a oposar-s’hi, demanaren a Fadus
i Longí, ja que aquest havia anat a Jerusalem amb moltes tropes, per por que les
ordres de Fadus incitessin la gent a rebel·lar-se, en primer lloc que els permetes-
sin d’enviar legat al Cèsar, per demanar-li que els deixés conservar en el seu
poder les vestidures sagrades; i després, que esperés fins que arribés la resposta
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de Claudi. Els romans contestaren que disposaven del seu permís per a enviar
legats si deixaven els seus fills com a ostatges. Així es va fer.» A continuació
reprodueix la resposta positiva de l’emperador.
19.3 Ant 20,1,3 (16): «Herodes, germà del rei Agripa, que en aquell moment go-
vernava a Calcis, demanà també a l’emperador Claudi que els jueus poguessin
disposar lliurement del temple, del tresor sagrat i que deixés en el seu poder
l’elecció dels grans sacerdots. Ho va obtenir tot. Des d’aleshores aquest poder
va pertànyer a tots els seus descendents, en poder dels quals restà fins a la fi de
la guerra. Aleshores Herodes destituí del gran sacerdoci el qui tenia per sobre-
nom Canteras i li donà com successor en aquesta dignitat Josep, fill de Cam.»
19.4 Par 3,5 ‹ 1.355
Comentari:
Elioneu, fill de Canteras (?43-45 dC): fill del gran sacerdot Simó Canteras,
fill de Boet (41-?42 dC), fou nomenat gran sacerdot pel rei Agripa, que,
disgustat amb el legat de Síria Marc, va voler segurament tornar a la política de
més gran radicalitat amb els romans de l’inici del seu regnat, posant com a nou
gran sacerdot el fill del gran sacerdot Simó Canteras. Mort Agripa I (any
44 dC), el procurador de Judea Cuspi Fadus (44-?46 dC) va voler que els jueus
lliuressin de nou els vestits sacerdotals perquè es custodiessin a la torre Antò-
nia. Les autoritats jueves, entre les quals es devia trobar el gran sacerdot Elio-
neu, fill de Canteras, no s’atreviren a oposar-s’hi, però demanaren de poder en-
viar una legació a l’emperador i, mentrestant, esperar. En aquesta ocasió,
Herodes de Calcis demanà també a l’emperador Claudi el dret jueu de nomenar
els grans sacerdots. La resposta de l’emperador es firmà el 28 de juny del 45,
accedint a la conservació de les vestidures sacerdotals i concedint també a He-
rodes de Calcis el dret de nomenar els grans sacerdots. D’aquesta manera,
Herodes de Calcis, tot seguit, destituí Elioneu, fill de Canteras i nomenà Josep,
fill de Camit.
g) Nomenats per Herodes de Calcis (44-48 dC)
20. Josep, fill de Camei o Camit
Fonts:
20.1 Ant 20,1,3 (16) ‹ 19.3
20.2 Ant 20,5,2 (103): «Herodes, rei de Calcis, privà del pontificat Josep, fill de
Camit, i el traspassà a Ananies, fill de Nebedeu.»
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55. La designació ‘lyw‘yny bn hqyyp ha fet que alguns el considerin fill de Caifàs (així H.
Graetz, Geschichte der Juden, 41898, III, pp. 739-746; també Flusser, «...To Bury Caiaphas»,
23.), però és preferible la informació de Flavi Josep (cf. Schürer, Historia, II, 309-310, n. 14).
Comentari:
Josep, fill de Camit (45-47 dC): parent del gran sacerdot Simó, fill de Camit
(ca. 17-18 dC), fou nomenat gran sacerdot per Herodes de Calcis, després que
aquest, mort el seu germà Agripa I, aconseguís de l’emperador Claudi el dret
a nomenar els grans sacerdots (decret del 28 de juny del 45 dC). Essent procu-
rador de Judea Tiberi Alexandre, nebot de Filó d’Alexandria, Herodes de Cal-
cis substituí Josep, fill de Camit, per Ananies, fill de Nebedeu, en el pontificat.
21. Ananies, fill de Nebedeu (ca. 47-59 dC)
Fonts:
21.1 Ant 20,5,2 (103) ‹ 20.2
21.2 Ant 20,6,2 (131): «[Quadrat] envià el gran sacerdot Ananies i el cap [de la
guàrdia del temple] Anan56 a Roma, encadenats, perquè donessin compte dels
seus actes a l’emperador Claudi.»
21.3 Bell 2,12,6 (243) ‹ 15.4
A causa de les seves riqueses, Ananies fou un home influent fins i tot després de la
seva deposició, però la seva avarícia el va fer impopular. 
21.4 Ant 20,9,2-4 (206-213): «Quan Albí arribà a la ciutat de Jerusalem, posà tot el
seu esforç a pacificar i tranquil·litzar la regió, matant diversos sicaris. Però, de
dia en dia, el gran sacerdot Ananies creixia en reputació i obtenia en forma ex-
traordinària l’afecte i l’estima dels seus conciutadans. Efectivament, sabia re-
partir diners i quotidianament visitava i oferia regals a Albí i al gran sacerdot.
Tenia uns servents molt perversos que s’unien als més atrevits; s’apoderaven
violentament, en les eres, dels delmes dels sacerdots, apallissant aquells que re-
fusaven donar-los-hi. Per això s’anaven morint de fam els sacerdots que antiga-
ment s’alimentaven amb el delme. (3) De nou els sicaris, en ocasió d’una festa,
penetraren durant la nit a la ciutat, i agafaren presoner el secretari del cap [de la
guàrdia del temple] Eleazar, que era fill del gran sacerdot, i se l’emportaren en-
cadenat. Després enviaren missatgers a Ananies, dient-li que estaven disposats
a retornar el secretari si persuadia Albí que posés en llibertat deu dels seus que
mantenia a la presó. Ananies, obligat per la situació, persuadí Albí i va obtenir
el que demanava. D’aquí van sorgir calamitats més grans. Resultà que s’apo-
deraren d’alguns familiars i amics d’Ananies. Segrestant-los vius, no els
deixaren en llibertat fins a no rebre, a la vegada, alguns dels sicaris presoners.
Per això, a mesura que creixien en nombre, van infestar tot els país [...]. (4) El
rei privà del pontificat Jesús, fill de Damneu, i el donà a Jesús, fill de Gamaliel.
Per aquest motiu s’originà entre ells dos una mútua dissensió. Cadascun reuní
una cohort d’homes de la més perversa condició, que s’insultaven i arribaven
fins a apedregar-se. Ananies es distingí entre tots, perquè va atraure, gràcies
a les seves riqueses, molts d’ells.»
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56. El cap de la guàrdia, Anan, era fill d’Ananies.
Ananies fou assassinat pels revoltats al començament de la guerra, al setembre del
66: 
21.5 Bell 2 (409) fi 27.4
21.6 Bell 2,17,6 (429): «Amb ells hi havia el gran sacerdot Ananies, el seu germà
Ezequies i els qui havien anat com a ambaixadors davant Agripa.» 
21.7 Bell 2,17,9 (441-442): «L’endemà fou detingut el gran sacerdot Ananies, que
estava amagat a les proximitats del canal del palau reial, i fou executat pels ban-
dits juntament amb el seu germà Ezequies [...]. La conquesta dels llocs fortifi-
cats i la mort del gran sacerdot Ananies havia enardit Manahem fins a arribar
a la crueltat.»
21.8 Bell 2 (566): «Es van elegir altres generals per Idumea, Jesús, fill de Safies, un
dels grans sacerdots,57 i Eleazar, fill del gran sacerdot Ananies.»
21.9 TB Pes 57a fi 22.3
21.10 Ac 23,2: «El gran sacerdot Ananies ordenà als seus assistents que li pegues-
sin [a Pau] a la boca.»
21.11 Ac 24,1: «Passats cinc dies, el gran sacerdot Ananies va baixar amb alguns
notables i amb un advocat, un tal Tertul, i es van presentar davant el governador
per acusar Pau.»
Comentari:
Ananies, fill de Nebedeu (ca. 47-59 dC): nomenat gran sacerdot per Hero-
des de Calcis poc després de la mort d’aquest, substituint Josep, fill de Camit.
A causa d’un incident entre jueus i samaritans, el legat de Síria Quadrat (50-
60 dC) decidí d’enviar les autoritats jueves amb el gran sacerdot en funcions
Ananies, el seu fill Anan, cap de la guàrdia del temple, i el gran sacerdot Jona-
tan (36-37 dC), les autoritats samaritanes i el governador de Judea Publi Ven-
tidi Cumanus (48-52) a Roma per a ser jutjats per l’emperador Claudi. El gran
sacerdot Jonatan aprofità l’entrevista amb l’emperador per a demanar que fos
enviat com a governador de Judea Antoni Fèlix, germà de l’influent Pal·les.
L’emperador condemnà a mort les autoritats samaritanes, exilià el governador
Ventidi Cumanus i donà la raó a les autoritats jueves, enviant com a governa-
dor Fèlix, tal com havia demanat el gran sacerdot Jonatan. Posteriorment
Fèlix, cansat de les correccions i advertiments de Jonatan, el va fer assassinar.
Ananies fou el gran sacerdot que després de la detenció de Pau a Jerusalem
l’interrogà en una reunió del Sanedrí (Ac 23,2) i després presentà acusacions
contra ell davant el governador Fèlix a Cesarea (24,1). Cap al final del govern
de Fèlix, Agripa II nomenà com a gran sacerdot Ismael, fill de Fiabi, que
substituí Ananies. La influència d’Ananies, tanmateix, no va desaparèixer, si-
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57. No hi ha cap gran sacerdot de nom Safies en la llista de grans sacerdots de Flavi Josep.
Es tracta segurament d’algun membre de les famílies de grans sacerdots, amb responsabilitats en
el temple, cf. Schürer, Historia, II, 313.
58. Cf. Jeremias, Jerusalén, 213, n. 85; Le Moyne, Les sadducéens, 251, n. 7. 
nó que en temps del procurador Albí (62-64 dC) aquesta va anar augmentant,
de manera que cada dia creixia la seva reputació i obtenia cada vegada més
l’afecte i estima dels seus conciutadans, encara que fos a còpia de diners i re-
gals a les autoritats, al governador i al gran sacerdot en funcions, Jesús, fill de
Damneu. Els sicaris segrestaren el secretari d’Eleazar, fill d’Ananies i cap de
la guàrdia del temple, per aconseguir diners i l’alliberament d’alguns preso-
ners; el mateix van fer després amb alguns altres parents d’Ananies. Agripa II
optà per destituir el gran sacerdot Jesús, fill de Damneu, i nomenar Jesús, fill
de Gamala. Posteriorment, durant el pontificat de Maties, fill de Teòfil, a l’a-
gost de 66, Eleazar, fill d’Ananies i cap de la guàrdia del temple, va convèncer
els sacerdots de no acceptar cap ofrena ni sacrifici procedent d’estrangers;
aquest fet significà pràcticament l’inici de la guerra jueva. El mes de setembre
de l’any 66 el gran sacerdot Ananies fou detingut i executat pels zelotes, ja en
plena guerra. El seu fill Eleazar fou després general en la defensa d’Idumea
(cf. Bell 2,566). La tradició rabínica ha conservat d’ell el record que era avar
i golafre.
h) Nomenats per Agripa II (50-?92/93 dC)
22. Ismael, fill de Fiabi (ca. 59-61 dC)
Fonts:
22.1 Ant 20,8,8 (179): «Per aquest temps el rei Agripa conferí el pontificat a Is-
mael, fill de Fiabi.»
22.2 Ant 20,8,11 (194-196): «[Les autoritats de Jerusalem] enviaren deu delegats
davant Neró, d’entre els principals del poble; entre ells figuraven Ismael, el gran
sacerdot, i Helcies, el guardià del tresor. Després d’haver-los escoltat, Neró no
tan sols perdonà el seu acte, sinó que accedí que conservessin la construcció,
a fi de complaure la seva esposa Popea, que es va interessar per ells, ja que era
una dona pietosa. Ella ordenà als deu que se n’anessin, però retingué com a os-
tatges Helcies i Ismael. Quan el rei ho va saber, lliurà el gran sacerdoci a Josep,
fill del gran sacerdot Simó [fill de Camit];59 Josep era anomenat amb el sobre-
nom de Cabi.»
22.3: TB Pes 57a: «Un altre crit: “Aixequeu, portes, els vostres brancals, i que
entri Ismael, fill de Fiabi, deixeble de Pinehàs, i que exerceixi el gran sacer-
doci”; un altre crit: “Aixequeu, portes, les vostres llindes, i que entri Ananies,
fill de Nerbai, deixeble de Pincai, i que ompli el seu ventre d’ofrenes sagra-
des.” Es diu d’ell que menjava tres-centes vaques, bevia tres-cents bots de vi
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59. Es tracta de Simó, fill de Camit, no de Simó Canteras, fill de Boet. L’epítet de Josep
apareix com a KÀíŁ÷ en Joseppus Christianus, Hypomnesticum o Libellus memorialis (PG
106,2,77), és a dir relacionat amb Camit (cf. Schürer, Historia, II, 310-311, n. 19).
i menjava quatre-cents seàs [1 seà = 13,13 Kg.] d’ocellets com a aperitiu del
seu dinar.»
22.4 Sot 9,15: «Amb la mort de R. Ismael ben Fiabi cessà la lluentor del sacer-
dot.»
22.5 Par 3,5 ‹ 1.3 (Podria tractar-se de l’altre Ismael, fill de Fiabi).60
22.5 Probablement la mateixa persona l’execució de la qual és mencionada en Bell
6,2,2 (114) fi 23.2.
Comentari:
Ismael, fill de Fiabi (ca. 59-61 dC): membre de la família Fiabi, de la qual
hi va haver altres dos grans sacerdots, Jesús, fill de Fiabi (30-24 aC), i Ismael,
fill de Fiabi (ca. 15-16 dC), fou nomenat gran sacerdot per Agripa II, cap a la fi
del govern de Fèlix com a procurador de Judea (52-?60 dC), substituint Ana-
nies, fill de Nebedeu. Durant el govern del procurador Porci Festus (?60-62
dC), el rei Agripa II construí un menjador al palau dels asmoneus a Jerusalem,
des del qual podia contemplar la ciutat i l’interior del temple. Les autoritats de
Jerusalem aixecaren un gran mur damunt la sala de reunió, de manera que im-
pedís les mirades des del palau del rei, però al mateix temps impedia la vista
des del «pòrtic occidental exterior del temple des del qual els romans vigilaven
les festes» (Ant 20,8,11 [192]). Davant l’ordre d’Agripa II i de Festus d’en-
derrocar el mur, les autoritats jueves enviaren deu delegats davant Neró (54-68
dC), entre els quals hi havia el gran sacerdot Ismael i Helcies, el guardià del
tresor del temple. Neró, per intervenció de la seva dona Popea, els permeté de
mantenir el mur, però retingué Helcies i el gran sacerdot Ismael com a ostat-
ges. En assabentar-se d’aquest fet, Agripa II nomenà com a substitut d’Ismael
Josep, de sobrenom Cabi, fill del gran sacerdot Simó, fill de Camit. Ismael se-
gurament morí executat a Cirene abans de la fi de la guerra jueva (Bell 6,2,2
[114]). La tradició rabínica ha conservat d’ell un gran record com a gran sacer-
dot. Segurament era saduceu.61
23. Josep Cabi, fill del gran sacerdot Simó (61-62 dC)
Fonts:
23.1 Ant 20,8,11 (196) ‹ 22.2
23.2 Bell 6,2,2 (114): «N’hi havia, en canvi, d’altres que esperaren el moment de
fer-se escàpols sense perill i es refugiaren en el bàndol romà. Entre aquests dar-
rers hi havia els grans sacerdots Josep [Josep Cabi, fill de Simó] i Jesús [fill de
Damneu], alguns fills de grans sacerdots, com els tres fills d’Ismael, que havia
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60. Segons Le Moyne, Les sadducéens, 264, es tracta d’Ismael, fill de Fiabi II.
61. Cf. Le Moyne, Les sadducéens, 347. 
estat decapitat a Cirene, quatre fills de Maties [fill de Teòfil?]62 i un d’un altre
Maties, que fugí després de morir el seu pare,63 al qual havia matat Simó, fill de
Giora, juntament amb el seus tres fills, segons he dit abans. Molts altres jueus
notables es passaren a l’enemic amb els grans sacerdots.»
23.2 Ant 20,9,1 (197) fi 24.1
Comentari:
Josep Cabi, fill del gran sacerdot Simó (61-62 dC): fill del gran sacerdot
Simó, fill de Camit (ca. 17-18 dC) i parent del gran sacerdot Josep, fill de
Camit (44-ca. 47 dC), fou nomenat gran sacerdot pel rei Agripa II quan aquest
s’assabentà que el gran sacerdot Ismael, fill de Fiabi, havia estat retingut com
a ostatge a Roma per l’emperador Neró. Segurament, a la mort de Porci Festus
(any 62 dC), Agripa II substituí Josep Cabi per Anan, fill d’Anan. Cap a la fi
de la guerra, Josep Cabi fugí de Jerusalem i es refugià en el bàndol romà, com
altres membres de les famílies de grans sacerdots.
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62. En la llista de grans sacerdots de Flavi Josep n’hi ha tres amb el nom Maties: el fill de
Teòfil, nomenat per Herodes el Gran, el fill d’Anan (Annàs) i el fill de Teòfil, nomenat per Agri-
pa II. Aquest darrer és massa proper als fets i els seus fills serien petits; el nomenat per Herodes
el Gran resultaria massa llunyà i els seus fills massa grans; per tant, sembla tractar-se de Maties,
fill de Teòfil i nét d’Anan (Annàs). Flavi Josep parla en aquest text de personatges fugitius de
totes les grans famílies de grans sacerdots: Josep (Josep Cabi, fill de Simó, de la casa de Camit),
Jesús (fill de Damneu, de casa desconeguda), els fills d’Ismael (fill de Fiabi, de la casa de Fiabi),
els fills de Maties (fill de Teòfil, de la casa d’Anan), un fill d’un altre Maties (cf. nota següent: de
la casa de Boet).
63. Aquest Maties, mort per Simó, fill de Giora, era de la família de Boet, cf. Bell 4,574:
«Enviaren el gran sacerdot Maties per demanar que entrés a la ciutat Simó, a qui tant havien
temut»; Bell 5,527-530: «Simó executà, no sense sotmetre’l a tortura, Maties, gràcies al qual
s’havia fet amo de la ciutat. Aquest era fill de Boet, descendent de grans sacerdots, persona de
gran confiança i respecte entre la població. Quan el poble fou maltractat pels zelotes, al cap-
davant dels quals es trobava ja Joan, ell el va convèncer que deixés entrar a la ciutat Simó en
ajuda seva, sense establir cap acord amb ell i sense esperar cap mal per part seva. Tanmateix,
quan arribà, s’apoderà de la ciutat i considerà Maties com un enemic, igual que els altres, i la
recomanació que aquest darrer havia fet al poble en favor seu la considerà com una prova de
la seva ximpleria. El va fer comparèixer davant d’ell, l’acusà de ser favorable als romans i el
condemnà a mort juntament amb els seus tres fills, sense concedir-li la possibilitat de
defensar-se, ja que el quart dels seus fills s’havia apressat a refugiar-se al costat de Titus.
Simó ordenà de matar en darrer lloc Maties, que li suplicà que l’executés abans que els seus
fills i que li demanà aquest favor en gratitud per haver-li obert les portes de la ciutat. Maties
fou conduït davant els romans i degollat després dels seus fills, que moriren davant els seus
ulls, ja que així ho havia encarregat Simó a Anan, fill de Badagat, que era el més cruel dels
seus esbirros.» Era de família de grans sacerdots, però no va ocupar aquest càrrec (cf. Schü-
rer, Historia, II, 313).
24. Anan, fill d’Anan (62 dC durant tres mesos)
Fonts:
24.1 Ant 20,9,1 (197-203): «Informat el Cèsar de la mort de Festus, envià Albí com
a procurador de Judea. El rei privà del pontificat Josep, i el concedí a Anan, fill
d’Anan. Segons es diu, Anan, el gran [Anan, fill de Seti], fou un home molt
afortunat: va tenir cinc fills i es donà la casualitat que tots cinc obtingueren el
pontificat, essent el primer que per molt temps gaudí d’aquesta dignitat. Un cas
com aquest no s’havia donat anteriorment amb cap altre gran sacerdot. El jove
Anan, que, com hem dit, rebé el gran sacerdoci, era home de caràcter sever i no-
table valor. Pertanyia a la secta dels saduceus, que, comparats amb els altres
jueus, són inflexibles en els seus punts de vista, com abans hem indicat. Essent
Anan d’aquest caràcter, aprofitant-se de l’ocasió, ja que Festus havia mort i Albí
encara era de camí, reuní el sanedrí, cridà a judici el germà de Jesús anomenat
Jaume,64 i amb ell en va fer comparèixer d’altres. I els acusà de ser infractors de
la Llei i els condemnà a ser apedregats. Però els habitants de la ciutat, més mo-
derats i afectes a la Llei, s’indignaren. D’amagat enviaren missatgers al rei de-
manant-li per carta que exhortés Anan que, en endavant, no fes aquestes coses,
ja que no estaven bé. Alguns d’ells anaren a trobar Albí, que venia d’Alexan-
dria; li demanaren que no permetés que Anan, sense el seu consentiment, con-
voqués el sanedrí. Albí, convençut, envià una carta a Anan, en la qual ple d’in-
dignació li anunciava que prendria mesures contra ell. Després el rei Agripa,
havent-li tret el pontificat, que exercí durant tres mesos, col·locà en el seu lloc
Jesús, fill de Damneu.»
24.2 Ant 20,9,1 (198) ‹ 10.3
Una de les personalitats més destacades durant la primera fase de la guerra, Anan
seria assassinat més tard pels rebels.
24.3 Bell 2,20,3 (563): «Designaren Josep, fill de Gorion, i el gran sacerdot Anan
com la màxima autoritat dels assumptes de la ciutat i, sobretot, hom els enco-
manà de reconstruir la muralla.»
24.4 Bell 2,22,1-2 (648-653): «A Jerusalem el gran sacerdot Anan i tots els po-
derosos que no eren favorables a Roma restauraren els murs i moltes màquines
de guerra. Per tota la ciutat es feien fletxes i armadures [...]. Anan es preocupa-
va d’anar abandonant de mica en mica la preparació de la guerra i fer que els re-
bels i la insensatesa dels anomenats zelotes es dediquessin a una activitat més
útil per a l’interès de tots, però fou víctima de la violència i més endavant narra-
rem quina va ser la seva fi.»
24.5 Bell 4,3,9 (151): «Aleshores el poble s’aixecà contra ells. El dirigia Anan, el
més ancià dels grans sacerdots, un home molt sensat que potser hauria salvat la
ciutat si s’hagués alliberat de les mans dels conspiradors.»
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64. Malgrat que E. Schürer, en l’edició de 1901, considerés la referència a Jesús com una
glossa (vol. I, p. 548.581 n. 45), en l’edició revisada per G. Vermes, F. Millar i M. Black es lle-
geix: «no hay razón válida para pensar que las palabras  äåìfie÷ \IŁóï ìåçïíÛîïø XòØóôï
en el pasaje sobre Santiago fuesen escritas por alguien distinto a Josefo» (Schürer, Historia, I,
555). 
24.6 Bell 4,3,9 (160): «Els grans sacerdots més coneguts, Jesús, fill de Gamala,
i Anan, fill d’Anan, que moltes vegades en les assemblees havien reprotxat al
poble la seva apatia, l’instigaven ara contra els zelotes. Aquests malfactors
s’havien donat aquest nom com si tinguessin zel per realitzar bones accions,
i no pels terribles crims que realitzaren en excés.»
24.7 Bell 4,4,6 (238) fi 26.4
24.8 Bell 4,5,2 (316): «[Als idumeus] els semblava un esforç inútil anar contra la
resta de la població; per això cercaven els grans sacerdots, i la major part d’ells
es dedicaven a atacar aquestes personalitats. Tan bon punt capturats, els mata-
ven. Enfilats a sobre dels seus cadàvers es burlaren d’Anan per la seva benvo-
lença respecte al poble, i de Jesús per les seves paraules pronunciades des de la
muralla. Arribaren a tal extrem d’impietat que fins i tot deixaven els cossos
sense enterrar, malgrat que els jueus es preocupen tant de les sepultures que fins
i tot als qui han estat condemnats a la crucifixió els despengen i els enterren
abans de la posta del sol. No m’equivocaria si digués que la mort d’Anan fou el
començament de la presa de la ciutat.»
24.9 Bell 4,7 (325): «Em sembla que la mateixa virtut es lamentà d’aquells homes,
i deplorà el fet que fos vençuda fins a tal extrem per la maldat. Aquesta fou la fi
d’Anan i de Jesús.»65
24.10 Vita 38 (193-194): «[Simó, el fariseu, fill de Gamaliel] acceptà aquell sugge-
riment i persuadí el gran sacerdot Anan i Jesús, fill de Gamala, i alguns altres
de la seva secta perquè tallessin la meva carrera i no permetessin que pugés fins
al cim de la glòria; els deia que ells traurien un gran avantatge del fet que jo fos
retirat del comandament de Galilea; els demanava, a més a més, que els homes
d’Anan no es demoressin, no fos cas que jo ho sabés amb anticipació i ataqués
la ciutat amb un destacament molt nombrós. Això era el que Simó, per la seva
banda, suggeria, però al gran sacerdot Anan no li semblava empresa fàcil, per-
què molts dels sacerdots i del poble podien testimoniar que jo era un excel·lent
general.»
24.11 Vita 39 (195-196): «Quan Simó escoltà els arguments d’Anan [...] demanà al
germà de Joan que s’ocupés d’enviar obsequis a Anan i als seus, perquè deia
que amb aquest sistema aviat canviarien de parer. A la fi, Simó aconseguí el seu
propòsit, perquè Anan i els seus homes, corromputs pels diners, accediren a ex-
pulsar-me de Galilea, i ningú a la ciutat no n’estava assabentat.»
24.12 Vita 44 (216): «D’ells ja he dit que havien estat enviats des de Jerusalem pel
partit de Simó i del gran sacerdot Anan; tenia el projecte de parar-me un parany
perquè no s’atrevia a detenir-me obertament.»
24.13 Vita 60 (309): «No molts dies després, els nostres enviats eren ja de tornada
i comunicaren que el poble estava terriblement enfurismat contra Anan i contra
Simó, fill de Gamaliel, perquè havien preparat una ambaixada per expulsar-me
de Galilea sense haver tingut en compte la voluntat popular.»
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65. Es tracta de Jesús, fill de Gamala.
Comentari:
Anan, fill d’Anan (62 dC durant tres mesos): fill del gran sacerdot Annàs
(6-15 dC), germà dels grans sacerdots Eleazar, Jonatan, Teòfil i Maties, i, si
s’accepta la dada de l’evangeli de Joan, cunyat del gran sacerdot Caifàs, fou
nomenat gran sacerdot pel rei Agripa II, substituint Josep Cabi, fill del gran sa-
cerdot Simó, en el moment de la mort del procurador de Judea Porci Festus
(any 62 dC). Aquest canvi immediat de gran sacerdot per part del rei Agripa II
és mostra d’una opció per part jueva d’una política més enèrgica respecte als
diversos grups jueus, però al mateix temps respectuosa amb els romans. Anan
era «de caràcter sever i notable valor», era saduceu «que, comparats amb els
altres jueus, són inflexibles en els seus punts de vista» (Ant 20,9,1 [199]). Com
indica Flavi Josep, «essent Anan d’aquest caràcter, aprofitant-se de l’ocasió, ja
que Festus havia mort i Albí encara era de camí, reuní el sanedrí, cridà a judici
el germà de Jesús anomenat Jaume, i amb ell en va fer comparèixer d’altres.
I els acusà de ser infractors de la Llei i els condemnà a ser apedregats» (Ant
20,9,1 [200]). La radicalitat d’Anan respecte als grups que creien en Jesús es
mostra clarament amb aquest fet. Els habitants de Jerusalem més moderats
i segurament els fariseus s’indignaren i demanaren al rei que amonestés Anan.
Alguns anaren a l’encontre d’Albí, perquè prohibís a Anan de convocar el sa-
nedrí. Poc després el rei Agripa II destituí Anan i nomenà com a gran sacerdot
Jesús, fill de Damneu. Uns anys després, iniciada ja la guerra, Anan i el gran
sacerdot Jesús, fill de Gamala, enviaren una ambaixada a Galilea perquè Josep,
fill de Maties (el futur Flavi Josep), fos retirat del comandament d’aquesta
regió. Anan i Josep, fill de Gorion, foren encarregats de reconstruir la muralla,
com a contraris a Roma; però, davant el comportament insensat dels zelotes,
Anan de mica en mica anà deixant la preparació de la guerra i es dedicà a fo-
mentar activitats més útils per als interessos de tothom. Més tard, Anan i Jesús,
fill de Gamala, que tantes vegades en les assemblees havien reprotxat al poble
la seva apatia, hagueren d’animar-lo aleshores a defensar-se dels zelotes. Quan
finalment els idumeus entraren a Jerusalem, a l’hivern del 67, actuaren espe-
cialment contra els grans sacerdots Jesús, fill de Gamala, i Anan. Els mataren
i es burlaren dels seus cadàvers.
25. Jesús, fill de Damneu (ca. 62-63 dC)
Fonts:
25.1 Ant 20,9,1 (203) ‹ 24.1
25.2 Ant 20,9,4 (213): «El rei privà del pontificat Jesús, fill de Damneu, i el donà
a Jesús, fill de Gamaliel. Per aquest motiu s’originà entre ells dos una mútua
dissensió. Cada un d’ells reuní una cohort d’homes de la més perversa índole,
que s’insultaven mútuament i de vegades arribaven a apedregar-se. Ananies es
distingí entre tots, ja que va atraure, gràcies a les seves riqueses, molts d’ells.» 
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25.3 Bell 6,2,2 (114) ‹ 23.2
Comentari:
Jesús, fill de Damneu (ca. 62-63 dC): nomenat gran sacerdot pel rei Agri-
pa II per a substituir Anan, fill d’Anan, que havia estat nomenat gran sacerdot
després de la mort del procurador de Judea Porci Festus (any 62 dC) i abans de
l’arribada del seu successor, Albí, a Jerusalem (62-64 dC). Aquest canvi sobtat
de gran sacerdot, motivat per l’execució de Jaume, germà de Jesús el Messies,
i d’altres persones, per part d’Anan, indica el desig d’Agripa II que el seu suc-
cessor Jesús, fill de Damneu, desenvolupés una política més respectuosa, tole-
rant i pacífica respecte als grups no saduceus. De tota manera, el pontificat de
Jesús, fill de Damneu, es caracteritzà per la influència creixent del gran sacer-
dot Ananies, fill de Nebedeu, sobre la vida política de Jerusalem, a còpia de di-
ners i regals, que arribaven fins al procurador Albí i al gran sacerdot Jesús, fill
de Damneu. Aquesta política interna més tolerant permeté un més gran
desenvolupament dels sicaris, que arribaren a segrestar el secretari d’Eleazar,
cap de la guàrdia del temple i fill del gran sacerdot Ananies, per tal de demanar
rescat. Aquestes accions intimidatòries trobaren la seva continuació en el se-
grestament i amenaces a altres parents d’Ananies. Aquesta situació portà el rei
Agripa II a decidir destituir el gran sacerdot Jesús, fill de Damneu, i nomenar
com a successor Jesús, fill de Gamala, cercant segurament una postura més
enèrgica de les autoritats jueves a Jerusalem i una política més respectuosa res-
pecte als romans. Aquesta substitució, tanmateix, no fou acceptada pel bàndol
perdedor i es produïren fortes tensions entre els partidaris de l’un i l’altre gran
sacerdot, de manera que els bàndols «s’insultaven mútuament i de vegades
arribaven a apedregar-se» (Ant 20,213). Ananies, amb els seus diners, continuà
la seva política radical.
26. Jesús, fill de Gamaliel (ca. 63-64 dC)
Fonts:
26.1 Ant 20,9,4 (213) ‹ 24.1
26.2 Ant 20,9,7 (222-223): «(El rei) privà del pontificat Jesús, fill de Gamaliel, i el
donà a Maties, fill de Teòfil. En temps d’aquest pontífex, començà la guerra
entre els romans i els jueus.»
Jesús, fill de Gamala, és mencionat sovint durant la guerra, al costat d’Anan, fill
d’Anan, la sort del qual ell també va córrer:
26.3 Bell 4,3,9 (160) ‹ 24.6
26.4 Bell 4,4,6 (238): «Jesús, el més ancià dels grans sacerdots després d’Anan, se
situà a la torre [Psefina] que era en front dels enemics i digué...»
26.5 Bell 4,5,2 (316) ‹ 24.8
26.6 Bell 4,7 (325) ‹ 24.9
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26.7 Vita 38 (193) ‹ 24.10
26.8 Vita 41 (204): «Aquestes notícies m’arribaren per una carta del meu pare; a ell
li ho havia dit Jesús, fill de Gamala, un dels qui havien participat en aquella
reunió i que era íntim amic meu.»
26.9 Segons la tradició rabínica, l’esposa de Jesús, fill de Gamala, Marta, procedia
de la casa de Boet: «Si un home està promès amb una viuda i després és nome-
nat gran sacerdot, pot casar-se amb ella. Succeí que Josuà, fill de Gamala, era
promès amb Marta, filla de Boet,66 i es casà amb ella després que el rei el nome-
nà gran sacerdot» (Yeb 6,4).
Cf. TB Yeb 61a; TB Yom 18a; Yom 3,9. 
Comentari:
Jesús, fill de Gamala67 (ca. 63-64 dC): nomenat gran sacerdot pel rei Agri-
pa II per a substituir el gran sacerdot Jesús, fill de Damneu, i aconseguir una
política a Jerusalem més respectuosa, tolerant i pacífica amb els romans.
Jesús, fill de Gamala, era promès amb Marta, viuda, de la casa de Boet; com
que un gran sacerdot no pot casar-se amb una viuda, Marta pagà grans quan-
titats de diners al rei Agripa II per aconseguir que aquest li concedís el pon-
tificat interpretant que ja eren promesos.68 Aquesta relació de Jesús, fill de
Gamala, amb la família de Boet per part de la seva dona no permet, tanma-
teix, considerar la seva actitud política com antiromana, com acostuma a ca-
racteritzar la política dels membres de la família de Boet. Més aviat la seva
política sembla ser saducea i respectuosa amb els romans, com ho mostra la
seva proximitat al gran sacerdot Anan, fill d’Anan, saduceu i membre de la
família d’Anan. El seu nomenament no fou ben acceptat pels partidaris de
Jesús, fill de Damneu, el qual, amb l’ajuda del gran sacerdot Ananies, fill de
Nebedeu, continuà la seva política agressiva i tensa respecte als romans. Pu-
jant de to cada vegada més la tensió social, el rei Agripa II, en temps del
procurador Gessi Florus (64-66 dC), optà per concedir el pontificat a Maties,
fill de Teòfil, substituint així Jesús, fill de Gamala. Iniciada ja la guerra,
Jesús, fill de Gamala, i Anan, fill d’Anan, enviaren una ambaixada a Galilea
perquè Josep, fill de Maties (el futur Flavi Josep), fos retirat del coman-
dament d’aquesta regió. Més tard, juntament amb Anan, fill d’Anan, animà
els jerosolimitans a defensar-se dels zelotes. Quan, a l’hivern del 67, els idu-
meus entraren a la ciutat, mataren Jesús i Anan i es burlaren dels seus ca-
dàvers.
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66. Sobre el sentit aquí de l’expressió «filla de Boet», cf. Le Moyne, Les sadducéens, 108. 
67. Flavi Josep utilitza l’expressió «fill de Gamala» en Bell i Vita; mentre que utilitza «fill
de Gamaliel» en Ant.
68. Marta, l’esposa de Jesús de Gamala, segons la tradició rabínica va morir durant el setge
de Jerusalem (cf. TBGit 56a).
27. Maties, fill de Teòfil (65-? dC)
Fonts:
27.1 Ant 20,9,7 (223) ‹ 26.2
27.2 Bell 6,2,2 (114) ‹ 23.2
27.3 Bell 2,316-342:69 «Els poderosos i els grans sacerdots, espantats davant
aquest comportament, s’esquinçaren els vestits i un per un es prostraren da-
vant d’ells per demanar-los que deposessin la seva actitud i no provoquessin
Florus a cometre un acte irreparable que vingués a afegir-se a les calamitats pa-
tides [...]. [Florus] cridà els grans sacerdots i els notables i els digué que l’única
prova que el poble no es revoltaria més era que acudissin a l’encontre de les tro-
pes que venien des de Cesarea [...]. Mentre els grans sacerdots i els notables
convocaven el poble [...]. Els grans sacerdots congregaren la multitud al temple
i li demanaren que sortís a l’encontre del romans [...]. Es podien veure els ma-
teixos grans sacerdots amb el cap ple de cendra i amb el pit descobert per
haver-se esquinçat els vestits. Cridaven pel seu nom un per un els nobles i el
poble, de manera col·lectiva, i els demanaven que tinguessin cura de no cometre
cap petita ofensa que permetés de lliurar la pàtria a unes persones que
desitjaven devastar-la. [...]. Amb aquestes paraules calmaren la multitud i també
els sediciosos [...]. Com que estaven destruïts els pòrtics, [Florus] va fer marxa
enrere en el seu pla i convocà els grans sacerdots i el Consell [...]. Allà [a Jàm-
nia] també hi eren presents, per saludar el rei, els grans sacerdots, els notables
i el Consell [...]. La multitud jueva s’adreçà al rei i als grans sacerdots i els
demanaren que enviessin ambaixadors a Neró per acusar Florus.»
27.4 Bell 2,409.411: «Al mateix temps, Eleazar, fill del gran sacerdot Ananies, un
jove molt audaç que aleshores era el cap de la guàrdia del temple, convencé els
qui oficiaven els cultes religiosos perquè no acceptessin ofrenes i sacrificis de
cap estranger. Aquest fou el començament de la guerra contra els romans, donat
que significava rebutjar les víctimes ofertes pels romans i pel Cèsar. Malgrat
que els grans sacerdots i els notables jueus els demanaren amb insistència que
no posessin fi al costum de fer sacrificis pels governants, tanmateix ells no van
cedir [...]. Davant aquesta situació, es reuniren els ciutadans influents amb els
grans sacerdots i amb els principals fariseus per deliberar sobre les ja inevita-
bles desgràcies del moment.»
27.5 Bell 2,422: «Els notables jueus, juntament amb els grans sacerdots i amb tot
el poble que desitjava la pau, s’ompliren de valor amb aquests reforços i s’apo-
deraren de la Ciutat Alta.»
Comentari:
Maties, fill de Teòfil (65-67 dC): fill segurament del gran sacerdot Teòfil
(37-41 dC) i, per tant, nét del gran sacerdot Anan, fill de Seti (6-15 dC), nebot
dels grans sacerdots Eleazar, Jonatan, Maties i Anan, i, si acceptem la notícia
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69. Les referències als grans sacerdots en el temps de l’inici de la guerra s’han de referir fo-
namentalment al gran sacerdot en funcions Maties, fill de Teòfil.
de l’evangeli de Joan sobre Caifàs, nebot també del gran sacerdot Caifàs. Fou
nomenat gran sacerdot pel rei Agripa II, ja sota el govern del procurador de
Judea Gessi Florus (64-66 dC), substituint Jesús, fill de Gamala. Aquesta subs-
titució ha d’interpretar-se segurament com la darrera maniobra d’Agripa II per
evitar la guerra, ja que Maties representava la línia tolerant com ho va ser el
seu pare Teòfil, fill d’Anan, en contraposició a la línia més rígida dels germans
d’aquest, els grans sacerdots Jonatan i Anan.70 No es pot oblidar que aquest no-
menament es produeix uns mesos després de l’incendi de Roma (juliol del 64
dC) i de la persecució contra la seva comunitat cristiana (octubre del 64 dC),
que era en gran part jueva. De tota manera, la guerra resultà inevitable. El cap
de la guàrdia del temple, Eleazar, fill del gran sacerdot Ananies, va convèncer
els altres sacerdots de no acceptar cap ofrena procedent d’estrangers. Això su-
posà la interrupció del sacrifici per l’emperador i, per tant, pràcticament l’inici
de la guerra contra Roma. Per altra banda, el gran sacerdot Jonatan apareix al
costat del gran sacerdot Jesús, fill de Gamala, durant els anys de la guerra: la
línia pacifista quedà completament en minoria. Quan els zelotes s’empararen
del poder a Jerusalem, destituïren el gran sacerdot Maties, fill de Teòfil, i elegi-
ren a sorts un nou gran sacerdot no pertanyent a cap de les grans famílies sa-
cerdotals: un tal Fanàs, fill de Samuel. Segurament quatre dels fills d’aquest
Maties gran sacerdot i segurament, per tant, néts del gran sacerdot Teòfil, es
passaren als romans tot just abans de la guerra (Bell 6,2,2 [114]). 
i) Nomenat pel poble durant durant la guerra (67/68 dC)
28. Fanàs, anomenat també Fani o Fanasos, fill de Samuel, d’origen humil
Fonts:
28.1 Bell 4,3,6 (147-149): «El poble arribà a tal punt d’abatiment i de terror, i els
malfactors a tanta supèrbia, que fins i tot va estar a les seves mans l’elecció dels
grans sacerdots. Deixaren sense vigor el dret de les famílies, de les quals eren
nomenats per successió els grans sacerdots, i posaren en aquest càrrec persones
desconegudes71 i sense llinatge noble, perquè fossin còmplices de les seves im-
pietats. En efecte, la gent que aconsegueix un alt càrrec sense merèixer-lo està
obligada a obeir els qui els han concedit aquest honor.»
28.2 Bell 4,3,7 (153-154): «Per mostrar l’abatiment del poble i demostrar la seva
força es disposaren a elegir per sorteig els grans sacerdots, quan, segons hem
dit,72 l’elecció era per successió hereditària. L’excusa per a aquest artifici era un
antic costum, ja que deien que ja abans l’elecció del gran sacerdoci es feia
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70. La situació anòmala d’insatisfacció dels jueus amb el rei Agripa II i amb els romans és
assenyalada per Grant, The Jews, 178-179. 
71. Malgrat el plural, els zelotes tan sols nomenaren un gran sacerdot durant la guerra.
72. Cf. Ant 4,148.
a sorts. Tanmateix, en realitat es tractava de l’eliminació d’una norma molt con-
solidada i un artifici per a obtenir el poder i ser ells mateixos els qui
designessin els càrrecs.»
28.3 Bell 4,3,8 (155-157): «Feren venir una de les tribus pontificals, anomenada
Eniaquim, i elegiren a sorts el gran sacerdot. L’atzar seleccionà la persona que
millor posà en evidència la il·legalitat d’aquesta gent, un tal Fanàs, fill de Sa-
muel, de l’aldea d’Aftia, que no tan sols no procedia de grans sacerdots sinó que
a més a més per la seva incultura ni tan sols sabia amb claredat en què consistia
el gran sacerdoci. A aquest individu el tragueren del camp en contra de la seva
voluntat; com si estigués en el teatre, li posaren una màscara que no li correspo-
nia, una vestimenta sagrada, i li ensenyaren allò que era necessari fer en tal oca-
sió. Aquesta impietat tan gran fou per a ells motiu de riure i de joc, mentre que
els altres sacerdots, que observaven des de lluny aquesta burla de la llei, es po-
saren a plorar i es lamentaven per la profanació dels honors sagrats.»
28.4 Ant 20,10,1 (227): «Després d’Aaron, que, com hem dit, fou el primer, fins a
Fanàs, que rebé el pontificat durant la guerra, hi va haver vuitanta-tres grans sa-
cerdots.»
Comentari:
Fanàs o Pinehàs,73 fill de Samuel (67/68 dC): iniciada ja la guerra contra
els romans, quan els zelotes s’empararen del poder a Jerusalem, destituïren el
gran sacerdot Maties, fill de Teòfil, representant segurament de la línia més pa-
cifista, i decidiren elegir un nou gran sacerdot que no pertanyés a cap de les
grans famílies sacerdotals:74 «feren venir una de les tribus pontificals, anome-
nada Eniaquim, i elegiren a sorts el gran sacerdot. L’atzar seleccionà la persona
que millor posà en evidència la il·legalitat d’aquesta gent, un tal Fanàs, fill de
Samuel, del llogarret d’Aftia, que no tan sols no procedia de grans sacerdots,
sinó que a més a més per la seva incultura ni tan sols sabia amb claredat en què
consistia el gran sacerdoci» (Bell 4,155). Els zelotes, atribuint-se el paper de
guardians de la tradició, escolliren un sacerdot procedent d’una família sa-
doquita, que era la família tradicional de la qual s’escollien els grans sacerdots
abans dels asmoneus. Aquest fou el darrer gran sacerdot del temple de Jerusa-
lem.75 El seu nomenament fou considerat per molts com una impietat, una pro-
fanació dels honors sagrats i motiu de plors i lamentacions. El mes de setembre
de l’any 66 fou assassinat el gran sacerdot Ananies, fill de Nebedeu. Els grans
sacerdots Anan, fill d’Anan, i Jesús, fill de Gamala, mantingueren la seva in-
fluència i intentaren, instigats per Simó, fill de Gamaliel, que Josep, fill de Ma-
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73. En la literatura rabínica el nom apareix com a pynhs o pnhs (Pinehàs), cf. Schürer,
Historia, II, 311, n. 22.
74. Jeremias, Jerusalén, 211, indica que «durante la guerra de Bar Kokba se vió aparecer
aún un Sumo Sacerdote, Eleazar.»
75. Jeremias, Jerusalén, 211, indica que «durant la guerra de bar Cocba es va veure aparèi-
xer encara un gran sacerdot, Eleazar».
ties (el futur Flavi Josep), fos destituït del comandament de la defensa de Gali-
lea. Poc abans dels darrers episodis de la guerra, personalitats de famílies del
sis darrers grans sacerdots fugiren de Jerusalem i es refugiaren entre els ro-
mans: els grans sacerdots Josep Cabi, fill de Simó Camit, i Jesús, fill de Dam-
neu, tres fills del gran sacerdot Ismael, fill de Fiabi, i quatre fills de Maties, fill
de Teòfil. Es mantingueren en la lluita els grans sacerdots Anan, fill d’Anan,
i Jesús, fill de Gamala. L’incendi del temple i la destrucció de Jerusalem posà fi
a la institució del gran sacerdoci jueu.
Cloenda
A partir de les obres de Flavi Josep, llegides amb l’ajuda de la tradició rabí-
nica, es pot reconstruir una història dels grans sacerdots jueus, des de l’època
d’Herodes el Gran fins a la destrucció del temple. El fet que el gran sacerdo-
ci recaigui habitualment en quatre famílies de l’aristocràcia sacerdotal permet
determinar les tendències de cada una de les famílies respecte a les autoritats
romanes i respecte a les diverses orientacions dels grups jueus, especialment
important per a l’estudi del Nou Testament i del comportament respecte a les
comunitats de creients en Jesús. La família de Boet i la família d’Anan són les
dues grans famílies sacerdotals, juntament amb la família de Camit i la família
Fiabi. La família de Boet es caracteritza per la seva postura dura respecte a les
autoritats romanes, mentre que la família d’Anan es caracteritza per la seva
postura dura respecte als grups jueus no saduceus, especialment contra les co-
munitats de creients en Jesús. Aquesta tendència de la família d’Anan s’ex-
pressa en la influència del gran sacerdot Anan —l’Annàs dels evangelis—, fill
de Seti, a l’època de la mort de Jesús; en el gran sacerdot Caifàs —en funcions
en l’època de la mort de Jesús i gendre d’Annàs, segons l’evangeli de Joan—;
en el gran sacerdot Jonatan, en el gran sacerdot Maties i en el gran sacerdot
Anan, tots ells fills d’Anan. Però es veu trencada —i aquest és per a mi un punt
important d’aquest article— en l’actitud de Teòfil, fill d’Anan, que manté una
postura oberta i dialogant, com tindrà també el seu fill Maties, fill de Teòfil.
Aquestes tendències dels grans sacerdots, que es manifesten en els moments
del seu nomenament i de la seva destitució, poden ajudar-nos a fer-nos una
idea més concreta de la situació de les primeres comunitats cristianes del Nou
Testament.
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Summary
In this article, the author reviews all the documentation which Flavius Josephus of-
fers in his works on the twenty-eight Jewish high priests since the time of Herod the
Great to the destruction of the Temple, and complements it with the Rabbinical tradition.
The aim is to identify the tendencies of each high priest from the time of his appoint-
ment to the end of his time of service, and to situate them within the tendencies of each
one of the four high priestly families. The aggressive tendency of the family of Annas as
is emerges in the Gospel, is interrupted  by the high priest Theophilus, son of Annas,
and by his son Matthias, son of Theophilus, by virtue of their conciliatory tendencies.
The study can help to understand the events experienced by the first Christian commun-
ities. 
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I. Quadre dels grans sacerdots jueus segons Flavi Josep






























































































II. Quadre dels grans sacerdots en el context del seu temps






































































































76. La data de la fi de Fèlix com procurador de Judea i de l’inici de Festus no és segura. Alguns
comentaristes consideren que els dos anys d’Ac 24,27 s’han d’interpretar de la duració del govern
de Fèlix (52-54 dC), però prefereixo l’opinió tradicional que allarga el seu govern fins a l’any 60 dC.
